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DIARIO üF' ·1· -C~I r~. AL
'MINISTERIO DE LA G'UERRA
WEYLER
PARTE OFICIAL
REAIJES 'ORDENES
St1:BS;mOR1'rA1ÚA
DESTINOS
Exorno. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el teniente
general D. Manuel Macías y Casado, Capitán general de Va-
lencia, el Rey (q, D. g.), se ha servido disponer que cese en
el cargo de su ayudante de campo el coronel de Infantería
D. Gustavo González ,iJ:scandón.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi·
nes correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de junio de 1902.
WEYLER
Señor Orde.nador de pegos de Guerra.
'Señor Oapitáu general de la tercera región.
SECOIÓN DE ESTADO UAYOIt y CA:MPAf.tA
DESTINOS
Exomo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este-
Ministerio oonJeoha 12 del mes actual, el Rey (q. D. g.), ha
,tenido á bien nombrar secretario del Gobierno militar de la
provinoia de Teruel, al oapitán de Infanteria, con destino en
la Zona de reclutamiento de dicha capital, D. Félix Molina
Parc&ro, el cual ejercía este cargo en comisión, con afr&glo á
lo displlesto en el arto 21 de la r't:al orden circular de 19 de
octubre de 1895 (O. L. núm. 347).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conoeimiento y
demAs efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de junio de 1Q02.
Señor Capitán general de Al'agón.
Seiíor Ordenador de pagos de Guerra..
HOJAS DE SERVICIOS
CircuZar• . Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,), se ha servido
disponer que la real orden de 2 del mes actual (D. O. nÚme·
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ro 120), relativa á la radaoción y oonservaoión de las hojas d~
servioios de los jefes y oficiales y sus asimilados de las esca-
las de reserva acogidos á la ley de 8 de enero último, es
aplicable, aroimismo, á los procedentes de laa escalas aotivas
retirados oon arreglo á la de 6 de febrero siguiente..
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de junio de 1902.
WEYLER
Señor •.•
- ,.-.........
s~cCI6N DE m"AN'rEEiA ,
RETIR.OS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Infantería (E. R.), D. Alfredo Abego Gutiérrez,
afecto á la Zona de reclutamiento de Madrid núm. 58, el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro provisional y
el empleo' honorífico de capitán, con arreglo. tí la ley de 8
de enero último (O: L. núm. 26); debiendo causar baja en el
cuerpo lÍo que perteneoe, p<>r fiu del me~ aotual, y alta. en
BEta región á los efecios de la real orden de 29 del oitado
mes de enero (O. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de julio
próximo, el haber provisional de 168'75 pesetas mensuales,
ínterin se determina el que le corresponda en la situación
en que queda, según el arto 5.° de la mencionada ley, pre.
vio informe del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
De r~al orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohoa añO!!. Madrid
23 da junio de 1902.
WEYL:m~
Señor 'Oapitán general de Ca¡¡tilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Infanteria CE. R.), afeoto á la Zona da recluta-
miento de Madrid núm. 57, D. Angel Laborda Martón, el
Rey (q. D. g;), ha tenido á bien concederle el retiro provisio-
nal y el empleo honorífico de capitán, con arreglo á la. ley
de 8 de enero último (O. L. núm. 26)¡debiendQ causar baja
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en el cuerpo á que pertenece, pO'C fin del n1es antual, y alta
en esta región á los efectos de la real orden de 29 del citado
mes de enero (O. L. mimo 36); percibiendo, desde 1.0 de julio
próximo, el haber provisional de 168'75 pesetas mensuales,
ínterin se determina el qne le corresponda en la situación en
que queda, elPgún el arto 5.° de la menciona'~aley, previo in·
forme del ~onsf'jo fup1"ere.o de Guerra y Marina.
D" real ol'd,m lo digo a V. Li. ¡.mra ti.... m::;uocimientn j
demás efectos. Dioa gl.larae á V. El. lll.ilChos ~(ficj;;1. Ma-
drid 23 de junio de 1902.
'lVEYLBR
Se:ñor Capitán general de Castilla la Nueva.
~0ñoresPresidente del Consejo Suprem.o de Guerra y :M:arina
y Ordenador de pagos de GUf}l:l:D..
da Avila núm. 97, D. Miguel Rodriguez Jimtínez, el Rey
(q. D. g~), ha tenido ti bien concederle el retiro provisio-
nal y el empleo honorifico de capitán, con p,rreglo á, la
ley de 8 de enero último (O. L. núm. 26); debiendo CtitUl1ar
buja En el cuerpo á que p~rtenece,por fin del mea 3.t1tual, y
alta. en eito. región tí 10:3 ef;~ctos de la real orden de 29 del ei·
tu.1o me~ do enero (O. L. núm. 36); p"rcihi..ndo, desde 1.e
di) julio pr6ximo, el haber provisional da ! 68'75 pesetas
meusu:..tes y b, pensióü de crnz rnjtt (le primera clase ael
.Mérito lVIílitílr que dh¡fruHt t inturin a~ determina el que le
correspüllda en la f!ituación en que queda, !fl~Ún el arto 5.e
da la mencionada ley, prsv-io informe ñel Consejo Supremo
de Guerra y Marina..
De real orden lo digo á V. :ID•. para su conscimiento y de-
mlÍs efectos. mOl! gt1a;rdQ á V. E. muchos años. Madrid
~3 d;:: junio ile 1902.
. WBYIoER
S~ñor Oapitán general da OtUltilla 111 Nueva.
Señores Preaidente del Oonsejo Supr~lilIlo de El-uerra. y M;1l,);ina
y Ordeuador de pagol de Guerrtt.
--
WEYLJlll't
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado pqr el primer
teniente de Infanteria (E. R.), afecto al regimiento Reserva
de Castellón núm. 74, D. Emilio &rrando Outanda, el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro provisio-
nal y el empleo honorifico de capitán, con arrEglo á la ley da
8 de enero último (O. L. núm. 26); debiendo causar baja en
el cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual, y alta en
esa región tí los efectos de la real orden de 29 del citado mes
di enero (O. L. núm. 26); percibiendo, desde 1.0 de julio
pr6ximo, el hliber provisional de 108'75 pesetas mensuales,
interin se determina el que le corrr:sponda en la situación
en que queda, según elltrt. 5.0 de la mencionada ley, previo
informe dt:l Conr:,ejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo il. V. E. para. ~uconocimiento Y
demás efecto:e. Dios guardo aV. E. muehofil afto.. Madrid
23 de junio de 1902.
Señor Capitán general de Valencia.
Sefíores Presidente del Consejo 3upremo de Guerra y Marina
y Ordena,jor de pagos de Guerra.
• WIiI'YI.D
&lñor Capitán gen,eral del CaJJtilla la Nueva.
Señores J>resiflente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y O:rdelladorde pagos (le Guel'rPo.
Excmo. Sr.: AC!lediendo á lo solicitad.o por el primer
teniente de Infantería (E. Ro), afecto á la Zona de recluta-
miento de Zafra núm. 15, D. Tomás Burrero Matador, el Rey
(q. D. g). ha tenido á bien concederle el retiro provisional
y el empleo honorifico de capitán, con arreglo á la ley de 8
de enero último (C. L. núm. 26); debiendo causar bBja en
el cuerpo á que p(~rtenece, por fin del mes actual, y alta en
esta región á 10$ efectos de la real ord€n de 29 del citado
mes de enero (O. L. núm. 36); percibi~ndo, desde 1.0 da
julio próxirno, el haber provi¡,;ionál de 168'75 pesetas men-
sUll.l~s, interin Ee determina el qne le corresponda en la si-
tuación en que queda, según el arto 5.° de la mencionada
le,}'", previo informe del Consejo Supremo de Guerra Y :Mil.-
rinu.
n'e real orden lo digo á V. E. para ¡gu conooimiento Y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23
do j~uio de 1902.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer te·
niente de Infantería (E. R.), D. Pedro Oebrecos García, afecto
á la Zona de reclutamiento de Pamplona núm. 5, el Rey
(q. D. g.), ha Mnido á bien concederle el retiro provisional
y elempleo honorifico de capitán, con arraglo á la ley de 8 de
6nero último (O. L. núin. 26); debiendo causar bnja en" el
cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual, y alta en esa
"región ti los efectoe de la real orden da 29 del citado n1eá d.e
enero (C. L. núm. 36); percibiendo, desde V' da julio próxi.
mo, el haber provisional de 168'75 pesetas m€nsualeB, inte·
rin S8 determina el que le corresponda en la situación en que
queda, !!egún el arto 5.0 de la mencionada ley, previo infor~
me del Consejo Sl1prt\mo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á v.m. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 da junio de 1902.
WEYLER
Señor Ollpitán general del No:l:te.
Sefíores Pl'esidenit del Consejo Supremo de Gl1arra y Marina
y Ordenador de pagolíl lie Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente' de Infantería (E. R.), afecto li1 ú:simiento ltelSe;r:ya
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Excmo. Sr.: Acce¡liel1do á lo eúliuitado por el prlmeJ: f
teniente de InfanterÜl. (E. Ro), affcto á, la Zona de recluta·
miento de Znagoza núm. 55, D. Iii1~l'iano Montalvo Palomar,
el Rey (q. D. g.), ha tenHo á. bien concederle el retiro pro-
visional y el empleo hanorifico de capiMn. cün arr<:glo a la 1
ley dl; 8 de enero último (C. fJ. núm. 26); (kbiendo CflUo:H
baja en el cuerpo á qne pertmece, por fin del mes adu$,ll,
y ll]ta en esa región á los efectos de la. renl (¡rden da 29 del
citado mes de enero (C. L. rnítn. 36); percibiendo, d¡.~~d!l 1.0
de julio próximo, el haber provisional de 168;75 pel3etas
llH"n6Uales, interin se determina el que le corresponda. en 1
la ..ituaciól1 en que queda, según <71 arto 5.° da la m~n(Jiona·
Da ley, previo informe dGl CDUEejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á.V. E. para su oonauimim1to y
demás efectos. Dios guarde ~ "l. E. ID1WnQS aÍlofil. Madrid
23 de junio de HJ02.
WEYLB
Soñor Capitán general de ArDgón.
Señores Preeidente delCousejo Supremo do Guerra y MariM
y Ordenador de pagos de Guerra. .
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solieitll.do por el primer
tenieote de Infanteria (E. Ro), afecto á la Zona de recluta·
miento de Bilbao núm. 22, D. Victorio Pérez Elgarrista,
el Rey (q. D. g.), ha teuiilo tí hien concederle el r~tiro
1,ro>'i8io('al y el empleo honorífico da capitán, con arreglo
á la ley de 8 de enero último (C. L. n~m. 26); dehienr.o
causar baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes
uctual, y alta en esa región á los dectos de la rEal od:en de
29 del citado mes de enero (C. L. núm. 36); perdbiendo,
desde 1.0 dtl julio próximo, 81 haber provisio"íl,l de 168'75
pesetas memmale¡¡l, interin se determina el que l~ corrpsponclu
en la situación. an que queda, argÚl1 el arto 5.° de la mencio·
nada ley, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo tí V. E. para su crl11ooimient'l y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos año21. Madrid
23 de junio de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
Sefi.ores Presidente del Consejo Supu-mo de Guerra y Mnri:na
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitano por el prjm~r
teniente de Infllnteria (i'G. R.), afecto á hl Zona de rrduta-
lnieuto de· Bilbao núm. 22, D. Hilado Moñivar M.rtín, el Rf'-Y
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle ell'etiro provií"iollul y
el empleo hOl1llrifioo de capiMn, con acrregloá la ley de 8 ¡te
~nero último (C. L. núm. 26); debiendo causar bnja en tJl
cuerpo lÍ que pErtenece, por D.n del mOl!! actual, y alta en
e~a región tí IOi! efectos de la real ordeJl d~ 29 del cittdo meg
de enrcro (C. L. núm. 36); percihif'nrlo, des·le l.0 d" julio
próximo, el habllr provisional de 168'75 pcsetas meusualas,
ínterin lOe det~)l'mina el q\le le corr,,"l!Iponda. en la situaeión en
qUe quede, según el arto 5.° da la mencionada ley, pr,;:vio
informe del COlls<>jo Supremo de Guerra yl!>f.aril1l1. . .
De re~l ordeltlo digo á V. E. l)ara su oonocimIento y de-
:más efectos. Diol!! gm¡;¡:de ú V. E. rouchos afios. Ma-
drid 23 de junio de 1902.
Señor Capitán general dl.'l Norte.
Señores Preiidente del Consf'jo' Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: Accediendo tí lo mlicitado por el primer
teniente de Infanteria (i!1. 11,,), afecto á la Zona de recluta-
miento de Valencia núm. 28, D. José Meg'ías Rosciano, d
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien conceder:e d retiro provi.
¡,ional'y el empldo honorífico ¡Je capit!ill, con am:glo·á la ky
de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo caus~a' bajll
en el cueq¡o ¿ qu~ pertenece, pü:r fin del mes nctual, y alta I:'n
esa región alos efectos de la real orden de 29.del cit<tdo mes
de enero (C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de julio
próximo, el haber proviúonal de 168'75 pesetas mensuales,
iuterin se determina el que le corresponda en )a situación en
que qUéda, ¡.egún el att.5.0 de la mencionada ley, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y l\Iarina.
Di:~ real orden 10 ,ii,~,o á V. E. pura 611 cW:lOcimianto y de-
más dectos. Dios guarde á V, l~. muchos años. :Madrid 23
de j(,lnilJ de 1902.
Señor CapiMn gel1eml de V&leucia.
Señore3 Presidente del Conl"ejo Supremo dlil Guerra y Marina
y Ordent1dor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de InÍD.nterf;.l, tE R.), afecto á la Zona de reeluta.
mim;to de Valencia núm. 28, D. Francisco Candela Mora,
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederl., el retiro pto.
visioval y el empleo honorífico de capiMn, con arreglo á la
ley de 8 de fuero último (C L. núm. 26); debiendo causar
bttja en el CUt·rpo á que pfJl'.ttlUece, por fin dd mes actual, y
alta en eí'H región á. los ~fdctos de la real úr,ien (le 29 del ci·
tadomea deeuno (C. L. núm, 36,; percibienfl0, desde 1.0 de
j lil) próximo, el ha.ber provi~iGnal de 198'75 pepet1l8 men-
sUllles, ínterin Iilil detormina el que le cOl"res¡lon~la en. la ~i­
tnneión. en que qUP,Oit, Ee,~ún el arto 5.° de la mencionada
ley, previo informe del Conseju SU[.'l'emo ile Gllerra y Ma-
rina.
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
demas efectos. Dio/il guarde aV..liJ. muchos años. Madrid
23 de junio de 1902.
WEYLER
Señor Ca¡;¡it:ín general de Válencia.
Señorl's Presidente del Consejo Supremo de Gue~ra y Mariná
y Ordeue.dor ~e pagos de Gllerrv..
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WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador da pagos de Guerra.
-...
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Infantería (El. R), con destino en la Peniten·
ciada mílitl\r de Mahón, D. Fabián Abós Fillat, el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien concederle el retiro provisio-
nal y el empleo honorífico de capitAn, con arreglo iÍ llX. ley
de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo causat:' baja
en el cuerpo á que pertenE'ce, por fin del mes actual, y alta
en la quinta región á. los efectoa de la real orden da 29 del
citado mes de enero (C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0
de julio próximo, 1'11 haber provisional de 168'75 pesetas
mensuales, ínterin se determina el que la corresponda el1 la
situación en que queda, según el arto 5.0 de la mencionada
ley, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. . •
De real orden 10 digo á V. E. para JJU conicimiento y
demás doctos. Dios guarda á V. E. mnohos años. Madrid
23 de junio <101902.
WEY'LER
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señores Presidente dal Consejo Bupremo da Guerra y Marina,
Capitán general de la quinta región y Ordenador de pa-
gos de Guerra.>
Excmo. Sr.: Accediendo á lo süicitado por el primer
teniente de Illfantf:r.ia (m. R.), af/,cto al regimiento Feserva "
de Madrid. núm. 72, D. Antonio Esquivel Hiraldez de Acoll-
ta, el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro
provisional, con arreglo á la ley de 8 de enero último
(C. L. núm. 26); d",biendo causar b¡¡ja en el cuerpo á que pero
tenece, por fin del mes actual, y alta en esta región á los efec·
tos de 'la real orden de 29 del citado mes de enero (C. L. nú-
mero 36); percibiendo, desde 1.0 de julio próximo, el habar
provisional de 168'75 pe~etas mensuales, ínterin se determi-
na el que le corresponda en la situaoión en qne queda, se-
gún d arto 5.° de la mencionada ley, ,previo informe del
Consej<l Supremo dc Gnerra y MurÍna.
De real orden lo digo á V. E. parll iU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. l:ll. muchos años. Madrid
23 de junio de 1902.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores ;Presidente del Consejo Supremo d~ Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado PO]; el primer
teniente de Infanteria (E. Ro), afecto á la Zona de recluta.-
miento de Salamanca núm. 52, D. Esteban Justo Bruña, al
Rey (q. D. g.), ha t~nid.o á bie.tl concederle el retiro provisio-
nlll, con arr~glo á la ley de 8 de .enero último (C. L. nú-
mero 26); debiendo causar baja en el cuerpo á que pertenece,
por fin I'el mes actual, y alta en esa región tí los efl;)ctos de
la real orden de 29 dil citf:.do mes de enero (C. L. núm. 36);
percibiendo, d(fl!lde 1.0 de julio próximo, el haber proviaio·
nnl de 168175 pesetas mensuales, ínterin se determina el que
le corresponda en la situación en qU!!l queda, según ell.\r-
ticul0 5. 0 de la menoionada ley, previo informe del Consejo
Supremo de GUel'l'a y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de junio de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores PresidentEl del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. 8r,: AGcediendo ¡\, 10 solicitado por el primer
teniente de Inlantería (ID. R.), afecto á la Zona de recluta-
miento de Zaragoza núm. 55, D. Julián Arnaldas López, el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro provisio-
~al y el empleo honorífico de capitán, con arreglo á la ley
de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo causar baja
en el cuerpo !\ que pli'lteneo6, por fin del mes actual, y alta en
ella región á los efectos de la real orden de 29 del citado mes
de enero (O. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de julio pró-
ximo, el haber provisional de 168'75 pesetas mensuales, ínte-
rin se determina el qua le ,Qorresponda en la situación en
qtle queda, l!Iegún el arto 5." de la mencionada ley, previo in-
forme del Cousejil Supremo de Guerra y Marina.
De ~I:lal orden lo digo ti V. E. pttruu conocimie:ato Yd~·
mail efecto.. Dios gUfI\l'de á. V. E. muchos añoil. MadrId
23 de junio dé 1902.
Safíor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma;rina
y Ordena,dor de pagos de Guerra.
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Exomo. Sr.: Accediendo álo solicitad/) por el primer
teniente de Inf!interfa (E. R.), afecto á la Zona de recluta·
miento de Murcia núm. 20, D. Miguel Andreo Montalván, el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro provisio·
nal y el empleo honorifico de capitán, con arreglo á la 'lpy
de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo causnr baja
en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes ::tetunl, y alta
en esa región a loa efectos de la real orden de 29 del citado
me. de enero (C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de ju-
lio próximo, el haber provi~ionnlde 168'75 pesetas menSUR-
lel, ínterin se determina el que le corresponda en la situa-
ción en que queda, según el art. á.o de la mencionada ley,
previo informe del Consejo ~uprelXlo de Guerra y Marina ..
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23
de junio de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Val$ncia.
Beñ!>res Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y -Ordenador de pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: Accediendo á lo Eolicitado por el primer
t~niente de Infunterfü(E. R.), ¡¡fecto á la. Z,::¡na na racluta-
miento de Málaga núm. 13, D. Antonio Lermo Domínguez,
el Rey (q. D. g-), ha tenido á bien concederle el retiro pro-
visional y el empleo honorifico de capitán, con arrl'g10 á la -
ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo causar
bRja en el cu~rpo á que pertenece, por fin del mes actual, J"
alta en esa región á 10B efectos dé la real orden de 29 -del ci-
tado mes de enero (C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de
julio próximo, el haber provisional de 168'75 pesetas men-
suales, interin Ee determi:na el que le corresponda en la ei-
tuación en que queda, según _el arto 5.° de la mencionada
ley, previo infol'me del Consejo Supremo de Guerra. y Ma.·
rinlt.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guo.rde á V. E. machos años. Madrid
23 de junio de 190Z.
Sefior Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra. "
•••
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por ei primer te-
niente de Infantería (E. R.), afecto ti la Zona de reclutamien·
to de Zafta núm. 15, D. Emerio Gallego Vasco, el Rey (que
Dios guarde), ha tmido á bien concederle el retiro provieio- -
nal y el empleo honorífico de capiMn, con arreglo á la ley de
8 de en!'ro último (C. L. núm. 26); debiendo causar baja en
el cuerpo á que pertenece. por fin del mes actua.l1 y alta en
Esta. región á los efectos de la real ord"n de 29 del cita,do mes
de ~nero (C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de julio pró-
ximo, el haber provisional de 168'7l'? pe!8tas mensuales. in·
terin a8 determinl'1l!l que le corresponda en la situación en
que queda, según el arto 5.0 de la meneionada ley, previo in·
forme del Consejo Bupremo de Guerra y Marina.
De real erden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
reas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de junio da 1902.
WEYLER
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería (E. R.), afecto á la Zona de recluta-
miento de Zaragoza núm. 55, D. Miguel Clavero Jiménez, el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retirQ provisio-
nal, con arraglo tí. la ley de 8 de enero último (C. L. mimo 26);
dehiendo cansar baja en el cuerpo á que pertenece, por fin
del me~ actual, y alta en esa región á los efectos de la real
orden de 29 del citado mea de e!.lero (C. L. núm. 36); perci-
biendo, desde 1.0 de jl]lio próximo, el habar provieional do
146 '25 pesetas mensuale;, íriteria sa determina el que le co,
r;esp:,nda 6nlt\ l3itullclón en qua queda, según el arto 5.° de
la meucionnda ley, previo informe del Coneejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo tí V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de junio de 1902.
WEYLER
Sefior CapiM.n general de Castilla la Nueva.
Señoree Presidente del CODS~jOSupremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Aragón.
Señorea Preeidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
- y Ordenador de pagos de Guerra. -
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería (E. R), afecto á la Zona de recluta-
miento de Z"rllgoza núm. 55, D.José ferrer Rodríguez, el
Rey (q. p. g.), ha tenido á bien concederle el retiro provisio-
nal, con arreglo á la ley d~ 8 de enero últim~ (C. L. núm. 26);
debiendo cauear baja en el cuerpo á que pertenece, por fin
del mes actual, y alta en epa región á los efectos de la real
orden da 29 del citado mes de enero (C. ü. núm. 36); per-
cibiendo, deade L° de julio próximo, el haber provisional
de 146'25 pesetas mensualel!, ínterin se. determina el que le
corresponda en la situación en que queda, Eegún elart. 5.°
de la mencionada ley, previo informe del Consejo Supremo
de Guerra y Mal'inll..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos a:p.ol!. Madrid
.. 23 de junio d~ 1002.
WEYI,EB ¡
8efior Capitán general de Arllgón. - ~ Señor C8.pitan general de Aragóú.~efll8lreB Presidente del Cpnsejo Supremo de ~ller~a ., Marina , Señeres Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Maripa
rOrdell~d?r ~e pa~oa de-quena, 1 y Ordenador de pagos de Guerra.
Exemo. Sr.: Accediendo á lo Búlicitadó por el primer
teniente de Infantería (ID. R.), D. Narciso Ojeda RodríguéiIJ1
afecto á la Zona de reclutamiento de Zaragoza núm. 55, el
Rey (q, D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro provisio-
na.l y el empleo honOl:ifico de capitán, con arreglo á la ley de 8
de enero úLtimo (C. L. :aúm. 28); debiendo causar baja en el
cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual,.y alta. en i
ella región á. los efectos de la real orden de 29 del CItado mes 1
de enero (C. L. núm. S6)1 percibiendo; desde 1.0 de julio I
t>róximo, el haber provisional de 168'75 pesetas mensuales,
ínterin se determina el que le corresponda en la situación en
que queda, según el arto 5.° de la mencionada ley, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para sU conooimiénto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de junio de l{lO2.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: Acclldi¡'ndo á lo solicitarto por el segundo
teniente de Infantería (E. R), nfecto á la Zar,u de re(11nta-
miento de Zal'agoza núm. 55, D. Justo Garcia Tuvia, el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el rotiro p:rovisio-
nal, con arreglo á la ley de S.de enero último (C.L. núm. 26);
debiendo caua!>r baja en el cuerpo á qne pertenece, por fin
del mea actual, y alta en (53 rE'gión á los efectos di'l la nnl
orden de 29 del citado mes de enero (O. L. núm. 36); per-
cibiendo, desde 1.0 do julio próximo, el haber provisional de
146'25 pesetss mensuales, interin Ee determina el que le co-
rresponda en la situación en que queda, según el atto 5." de
1:.1. mencionada ley, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y l\hrina.
De real orden 10 digo á V. E. ;para BU conocimiento y de-
más efectos•. Dios guarde á V. E. muchos liños. IvItidrid
23 da junio de 1902.
WEYLEll
Señor Capittin general de Aragón.
Señorea Presidente del Consejo Supremo de GuerI!! y Mari:Ull
y Ordenador de pagos de Guerra.
--o--
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
tsnif:lnte de Infantería (E. Ro), afecto á la Zona de recluta-
miento de HueSCl't núm. 47, D. Bellito PalacIo Gostejún,
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien conoederle el retiro pro-
vil'tional, con arreglo á }¡¡, lf'Y de 8 de {,llf'ro último (C. L. nú-
mero 26); debiendo Cam,m: h'1ja en el cuerp;) :i que per-
tenece, por fin del m(!:~ act:lal, y c.lh fn ei'a retdón ti
lo!> dw!;os de la. re~ü ordm d·j 29 del ciladü mes dE' enero
(O. L. mini. 36); p0rcibkndo, d:Gs!:le 1.0 de julio próximu, el
haber prOVifliGlllll d{l 146'25 }j(\I;c,tas menl51í!\l{·s, iuteria se
d~tennina ,,1 que 1'3 cetrreilponela (;,n 1n s.ituación fn que que-
da, se:tún el arto 5.° de b mencim·ad!t ley, predo iufurmc del
OQlli!f)jo SupreIDo de Gmm:a y 1'1'1urirw.
De red orden lo digo á V. !i1. para sn conocimiento y
demús Afectos. Dioa gUll.rde á V. jlJ. muchos años. Madrid
23 tle junio de 1~02.
VVEYLER
Sefior CgpiM,n general de Aragón.
Señores Presidente del Consf'jo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pl!goa de Guerra..
Excmo. Sr.: Acc~aiendo á lo solicitado por el segnndo
tE,uiente de Infantería (liJ. Ro). Sli·uto á In Zoaa d~) reclnta-
miento de Oren~e núm. 3, D. Severino Martinez Rodríguar., ~l
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle elretiro provisio.
nal, con arreglo á la ley de 8 de enero último (O. L. núme-
ro 2~); debiendo causar baj~ en el cuerpo á que pertf:lnece,
por fin del n;les act-tTal, y alta' en em región á 10B efectos rle
la real orden de 29 del citado mes de enero (O. L. núm. 36);
percibiendo, desde 1.0 de julio próximo, el háber provisio-
nal de 146'25 pesetas men!;uale~, ínterin !:le determina el
que le correl-1ponda en la situación en que queda, según el
tlrt. 5.° de la mencionada ley, previo informe del Oonsejo
Supremo de Guena y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dio~ guarde á V. liJ. muohos afio~. Madrid
23 de junio de 1902.
WEYLEIt
Safior Capitán general de Galicia.
:tJ~ñores Pl'esidente del Consejo Supremo de Guerrá y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: Aocediendo í. lo solicitado por el segundo
tí"niente de Infantería (.FtJ. R), afecto al regimiento RelenR
de Madrid núm. 72, D. Ignacio Ibarra Montilla, el Rey (que
Dios guardo), ha tenido á bien concederle el retiro provisio-
nal, con arreglo á In ley d'il 8 de enero último (C. L. nú.·
mero 26); debiendo causar baja en el cuerpo á que perte.
nece, por fin del mcs actual, y alta en esta región a los
erectos de la real orden de 29 del citado mes de ellero
(C. I~. núm. 36); percibiendo, desde i.o de julio próximo, el
haber provi8ional de 146'25 pesetas mensuale&J interin se
d<.,termina el que le corrEsponda en la situación en qne que·
1Ida, según el arto 5..° da la mencionada ley, previo informedel Consejo 8~premo de Guerra y Marina.I Da loal "don lo rugo á V. E. para tu conocimiento y
dümás efectos. Dios guarde tí V. IE. muchos años. Madrid
23 da junio de 1202. .
WJ:YLER '
Señor Capitán general de Castina la NU$Vll.
Señorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de p'agos de·Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo 1Í 10 solicitado por el segundo
teniE'nte de Infanteria (E. R.), D. JuliánSohbre Mora16s,I afe(:to á. la Zona de reclut¡¡a:áento de Zaragoza núm. 55, el
" Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle e-lretiro proviiiio·
lud, con arre~!o á la ley dl~ S de enero último (O. L. nú-
mero 26); debiendo causar bfLja en el cuerpo ti. quepertene-
ce, J;or fin dd mES actual, y alta en esa región á los ef8ctoll
de la It'al or.den da 29 d«l citado mes de cnero (C. L. nú-
mert) So); 1Jf!t'oibllmdo, ilenle 1.0 de julio próximo, el haber
Ipj'(ivieional de 146.'25 pt'S<lt:l8 mcnsu;J)ea, interin se detern:d-ll/t el qu{! le corl'espúnc1n 0n la situación en qU;\l quedn, según¡ el m't. 5. 0 de la IDimcionnda ley, previo infurme del Consdo
. EU¡;Ier.no de Guerra y Io.:hrina.
De rtlal 0:·d1.t1 10 digo á V. E. pilla su conocimiento y de-
mÚ$ efc~:to". Dio.d guarde á V. E. muchos años. Madrid 23
di! junio de 1902. .
WlilYLER
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenaetor de pag(l~ de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo llolicitarlo por Ell segundo
tflniente de Infantería (E. fr.), D. Amado Ostariz Cubero,
afecto á la Zona'de reclutamiento de Zaragoza núm. 55, el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bion concederle el retiro provisio'
nal, con arreglo á la ley de S de enero último (C. L. núme-
ro 26); debiendo causar baja en el cuerpo á ql,1e pertenece.
por fin del meR actual, y alta en esa región á les efectos de l~
real orden de 29 del citado mes de enero (C. L. nún:;t. 3p);
percibiendo, deide 1.0 de julio próximo, ",1 haber provieio-
n';} ele 146'25 pesetas mensuales, interin se determina el que
le corresponda en la situación en que queda, según el llr~
ticulo 5.0 de la menciollada ley, previo informe del Consejo
Sapremo d. Guerra y Marina. .
De renl orden lo digo á V. E. para eu oonocimiento '1
demás efectos. Dios gUClrd~ á V. E. muohos afios. Ma~
drid 23 de junio de 1902.
W:mYLIJl
Señor Capitán general do Aragón.
Soñoras Presidente del Consejo Supremo de Guerra Y,NfUinll
y Ordenador d~ pagos de Guerr!o\.
D. O. nÚPl. ls1
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Excmo. Sr.: Aocediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infanteda (l!:. R.), D. José Ruiz Muñoz, afecto
á la Zona. de reclutamiento de Córdoba núm. 17. el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle :el retiro provi-
sional. con arre?10 á. la ley de 8 de enero último (C. L. nú-
¡;nero 26); debiendo cauear baja t'u el cuerpo á que perten~­
ce, por fin del mea actual, y alta en esa región á los efectos
de la real orden de 29 del citado m!:s de enero (C. L. nú'
mero 36); percibiendo, desde 1.0 de julio pr.óximo, el haber
provisional de 146'25 pesetas mensuales, interin se deter-
mina el que le corresponda en la situación en que queda,
se.l!ún el arto 5.° ds la mencionada ley, previo informe del
C~neejo Supremo de Guerra y Marina,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añal. Mtldrid
23 de junio de 1902.
Señor Capitán gen~ral de And~lucia.
aeñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordena.dor de pago! de G~erra.'
Exorno. Sr.: Accediendo á lo solicit.ado por el spgundo
teniente de Infanteria (E. R ), D. FraIl.cisco Gujrau Salv:tdor,
afl':cto á rilo Zona de reclut.amiento da 'Madrid núm. 58, el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien coucederle el rer.iro pl'ovi.
sional y el empleo honol'ifico de primer teniente, con arre-
glo á la ley de 8 de eUéro último (C. L. núm. 26\; debiendo
caUEar baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes
actusl, y alta en esta región á los de~tns de., la r<,al (lro.rn rte
29 del citado mea de enero (C. L. nÚll!. 36); })eroihhmdo,
deede 1.0 de julio próximo, el haber proviflioual de 146'25
pesetllB mensulll"s, ínterin se determina el que le correspon·
da en la eituflción en que queda, según ellut. 5.° dlilla men-
cionada ley, previo informe del CDnsejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáli efectos. Dios gU!.trde aV. E. muchoa añoB. Madrid
23 de junio de 1902.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Beñores Presidep.te del ConS&jo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ¡egundo
teniente de Infantería (E. R.), D. Anacleto Gracia Expósito,
afeoto á la'Zona de reclutamiento de Zaragoza núm. 55, el
Rey (q. D. g), ha tenidoll bien concederle el retiro provisio-
nal, con arreglo á la lf<Y de 8 de enero último (C. L. núme-
ro 26); debiendo causar baja en el cuerpo á que pertenece,
por fin del mee actual, y alta en esa región á los efectoiM de
.la real orden de 29 del citado mes de enero (C. L. núm. 36);
percibiendo, desde 1.0 de juli~ próximo, el haber provisio-
nal de 146'25 puetas memu!llee, ínterin se determina el que
le correeponda en la situación en q~e..queda, según el n~­
tinulo 5.° de la mencionada ley, prevIo mforma del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáll efecto.. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de junio de 1902. '
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del ConillljoSupremo de Guerra y Marina
y Ordenadór de pagos de Guerra. .
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Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el Ile~undo
teniente de Infantería (m. R.), D. Ambrosio María Expósito.
con destino de auxiliar de la Zona de reclutamiento de Za-
mora nútl',l. 23, el Rey(q. D. g.), ha ~eniilo á bien concederle el
retiro proviHional, con arreglo a la-ley de 8 de enero último
(e.. L. núm. 26); debiendo causar baja. en el cuerpo á que per-
tenece, por fin del mel! actual, y alta en esa región a los efec-
tos de lfl, real orden de 29 del citado mes de enero (C. L; nú-
mero 36); percibiendo, desde 1.0 de julio próximo, el haber
provisional de 146'25 pesetas mensuales, ínterin se determi~
na el que le corresp~mda en la Bituación en que queda, 'se-
gún el Rrt. 5.° dEl la mencionada ley, previo informa del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De rClll orden lo digo li. Y. E. para 8U conooimiento y da-
más efectos. Dios guarde á, V. E. muchos años. Madrid
23 de junio da 190Z.
Señor Capitán geMral de Castilla la Vieja.
Señores Presidente detConsejo Supremo de Guerra y Marina
. y Ordenador de pagos de Guerra.
. "'$
Excmo. Sr.: Accediendo á lo. solicitado por el segun-
!lo teniente de Infantería (ill. ~.), D. GeciHo López To-
rr"8, afecto á la Zona dA reolutamiento de Burgos núm. 11,
el Rey (q. D. g ), ha tenido:t bien concedflrle el ratito pro-
visional, con arreglo á la ley de 8 da enero último (C. L. nú-
mero 26); debieJldo cauear b!lja. en el cuerpo a que pfrtenece,
por fin del mea actual, y alta en esa región á 10il efectos de
la real orden de 29 del citado me; de enero (C. L. núm. 36);
perc:biendo, df.sde 1.0 dI: julio próximo, el haber provisio-
nal de 146'25 pesetas memnales, ínterin 136 determina el qUll
le corresponda en la situación en que queda, según el ar-
ticulo 5.° da la mencionada ley, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectol. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de junio de 190Z.
WEYL1m
Señor Capitán general del Norte.
Señores Pre8Ídenu del eoi'llejo Suprimo de Guerra y Harina
y Ordenador ae pagos de Guerra. '
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infanteriá (E. R), D. Pedro de Palma Gutiérrez,
aricto al regimiento Infantería Reserva de Madrid núm.'72,
el Rey (q. b. g.), ha tenido á bien concederle el retiro
provisional, con arreglo á la ley de 8 de enero último
(C. L. núm. 26); debiendo causar. baja en el cuerpo á que
pertenece, por fin del mes actual, y alta en .Ita región ti los
efectos de la real orden de 29 del citado mes de enero
(C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de julio próximo,
el haber provisional de 146'25 pesetas meIl8ua!e~, ínterin Ile
determina el que le corresponda en la sí"tuacióil en que que·
da, según el arto 5.(J de la mencionada ley, previo informe
del Con.ojo Supremo de Guerra y Marina.
Do real orden lo digo á V. E. para IU conocimiento y de·
málll efectos. Diolll guarde á V. E. muohos atíOl3. Madrid
23 de junio de 1902.
WEYLElR
Sailor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sel'l.Ores Prel:lidente del Consejo Supremo de &8erra y M;a:ina
y Ordenador de pagos de GUerra.
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Excmo. Sr.: Accedielldo á lo aolicit!tdo por el segundo
teniente de Infantería (E. R.), D. Ramón Payo Castellanos, atec~
to al regimiento Infanteria Reserva de ~imancaBnúm. 68, el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro pro'Visio.
na], con árreglo tila ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26);
debiendo causar baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del
mes actual, y alta en esa región á, loa efectos de la rel11 orden
de 29 del citado mel! de enero (C. L.'núm. 36); percibiendo,
d<:sde V' de julio próximo, el ha.ber provisional de 146 25
pesetRB mensuales, ínterin Ee determina el que le correspon·
da en la. situación en qua queda, según el arto 5.° de la meno
cionada. ley, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Da real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demálil efeeto~. Dio! &uarde ti V. E. muchoa años. Madrid
23 de junio da 1902.
-WEYLER.
Señor Capitán genelal de Castilla la Naeva.
Señorea Pre!Sidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ord.e:nadoJ· de pap;os de Guerra•
... ..
Excmo. Sr.: Aocediendo á lo solicitado por el segundo
.teniente de Infant~ria(E. R.), D. Mauricio Gonaáles Bueno;
afecto á la Zona de reclutamiento de Zamora núm. 23, el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien ooncederle el retiro provisio·
l'ml, con arreglo á la ley dQ 8 de 9nero último (C. L. núme·
ro 26); debiendo causar baja en el cuerpo á que pel-t'3neCe,
por fin del mes actual, y alttt en ~sa región t lo!! efectos de
la real orden de ~9 del citado mes de enero (C. L, nl'tm. 36);
percibiendo, desde 1.0 de julio próximo, el haber provisio-
nal de 146'25 p'esetas mensuales, fnterin ea determina el que
le corresponda én la situación en que queda, segt'tn el ar-
ticulo 5.° de la menc,ionada ley, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
Da. real orden lo digo á V', E. para in conocimiento y
dem.ás 6fecto~.' Dios ~nardc ir. V. E. mnchos añ.os. Ms.drid
~3 do junio de 1902, .
Sdim: Capitá.u general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Conl!!ejo Supremo de GUf~rra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
-
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solil.:itado por el pegundo
teniente de Infantería (E. Ro), D. Francisoo Adell Carol,
afecto á la Zona de reclutamiento de Barcelona núm. 60,
el Rey (q. D. g,), ha tenido IL bien concederle el retiro
l)f(\vlsional, con Ilneglo. tí la ¡ay de 8 de enel'O ü!ti.m.o
(O. L. núm. 26); debiendo ClltlE.lf.il' baja, en el cuerpo á que
})l'l'tenece, por fin fiel m.es netu.al, y altn. en esa región á los
f'iectOB de la real orden de 29 del citado mt'f,l de (:I11U'O
(O. L. núm. 136;; peroibiendo, desde 1.0 de julio próximo, el
haber provil'lional de 146'25 pesetas mensuales, ínterin. se
c1etermina el que le oorresponda en la situación en que que-
da, según elll1.'t, 5.° de la mencionada ley, previo informe
<lel Oonsejo 8UI)rllmO de Guerra y M&rina~
De real orden lo digo t\ V. E. para su conocimiento y
ifemlÍ!'1 pfep.tllffl. DlOR gllll,l,'de á V. l1J. muoho~ 8,i\OEl. MIl,drid
?B dr: jl.ll1io do l{)O~?'. '
WloJYLER
fh-r.n>: O~pihtll general de Oataluña.
&:ñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y, Marina
y Orde!lador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Accediendo ~ 10 solicitado por el segundo te·
niente de Infanteria· (E. R.), D. Dionisio Borrás Moránt,
afecto al regimiento Res'3rva de Montenegrón núm. 84, el Rey
(q.D. g.), ha tenido ti bien cOD.cederle el retiro provisional,
con arreglo ti la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); de-
biendo causar baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del
mea actual, y alta en eaR rogión á los efectos de la !éa!
orden de 29 del citado mes de enero (C. L. núm, 36);
percibiendo, desde 1.0 de julio próximo, el ha.ber provisio-
nal de 146'25 pesetas mensuales, ínterin .e determina el que
le corresponda en lit situación en que queda, según el arto 5.°
da la mencionaila ley, previo informe del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
De real orden ]0 digo R V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOi. Madrid
23 de junio diS 1902.
WEYLER
Seiíor CI',piMn genereJ de Valencia.
He,úorcs Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos d~ Guerra.
Excmo. Sr.: Acoediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería (W. R.), afeoto al r("gimiento Reserva
de l'eruelnúm. 77, D. Ramón Abril Muñoz, 01 Roy (q. D. g;),
ha tenido i\ bi"n concederle el retiro provisional, con arreglo
á la ley de 8 de cnero último (C. L. núm. 26); debiendo causar
baja en el cuorpo á qua pertenece, por fin del mes aotual,
y alta en eEa región á los efectos de la real orden da 29
del citado mes do enero (C. Lo núm. 36); peroibiendo,
desfle 1.0 de julio próximo, el haber provisional de 146'25
IJ€S~)tfiíl mensuales, ínt!;rin se determina el qUtll~ correspon-
da en la ~itul1oión en que' queda, según el nrt. 5.° de la
mencionada ley, previo informe d<:l Comejo Supremo de
Gnen'i\ y Marino.,
1):¡ r"v.l ortl:m Jf.) (ligo ti. V. E... p9.l!a lIO oonooiroie:uto Y
(l(mü~ dc:!1tl)s. n¡OFj gl;nrO<-1 (1, V. lI1, mnchOfl ~,6.f)A. M~ddd
2:; uc j~ullQ tlr:¡ lUO,2.
.WEYLll:R
Señor 01',pitán genor.al de Arngón.
Señel'es Presidente del Consejo Supremo" de GUf.lJ;ra y Marina
y Ordenador de pagos de Guél'r~.
D. O. n'Óm. tSs
\
~'
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería (E.R.),»Íeato alregimiento Resena de
:Madrid núm. 72, D. BIas Mardomingo y Mardominge, el .Rey
(q. D. g.). ha tenido ti bien concedf'rle el r~tiro provisional,
con arrt'glo á la hy de 8 de enero último (C. L. núm. 26);
debiendo Cll.UIlmr baja en el cuerpo á que pertenece, por fin
dd me;:) actual, y nlt~ en esta región á 10l!l efectos de la real
orden de 29 dd c,tado mes de enero (C. L. 'núm. 36};per-
cibieudo, deede elLo de julio próximo, el haber provi-
sional de 146'25 pesetas mensuales, iuterin lSe' determina
el que le .corre~pond1en la s;tullGión en que qneia, l!legt'tn
el arto 5.° de la mencionada ley, previo infOrme del Consejo
Supremo de Guerl'a y Marina,
De real orden lo digo á V. E. para su cop.ocimiento y
demáfi efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid.23 de junio de 1902.
WEYLIDl
!leñor Capitán general deCa.tilIa la Nueva.
'Ieñores Prelidente del Consejo Supremo de Gl'3rra y Marina
y Ordenador-de pflgO~ de GuerrE..
Excmo. Sr.: Accediendo á·ln I!lolicitado por ell!egüiidu
teniente de Infantería (E. R.), afecto al regimiento Reserva
de Ronda núm. 112, D. Antonio Bosmediano Delfín, el Rey
(q. D. g.), hit tenido á bien cf.incederle el retiro provisio-
nal, con arreglo á 1& ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26);
debiendo causar baja. en el cuerpo á que pertenece, por fin
del mes actual, y alta en esa región á los ·éfectos de la real
ordln de 29 del citado mes de enero (C. L. núm. 36); peroi·
biendo, del!lde 1.0 de julio próximo, el habar provi"ional de
14.6'25 pesetas me¡lli;ualee, interin se determina el que le co-
rresponda en la situación en que queda, según el art, 5.°
de la mencionada ley, previo informe del Consajo Supremo
de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde ti V. E. muchos p.ños. Madrid 23
de junio de 1902.
WEYLER
Safior Capitán general de Andalucia.
Señorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagol de Guerra.
----
© Ministerio de e ensa
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el segundo
tenientll de Infantería (E. R.), afecto li. la Zona de reolnta-
miento d~ Barcelona núm. 60, D. Víctor Dlambasing León,
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concedt1rle el retiro pro-
viólional, con arreglo á la l"Y de 8 de enero último (C. L. nú-
mero 26); debiendo causar baja en el cuerpo á que per-
tenece, por fin del mes actual, y alta en e,,& región á los
efectos de lit real orden de 2\l del citado me~ de en ero
(C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de julio próximo, el
haber provisional de 146'25 pesetas mensuales, ínterin se de-
termina el que le corresponda en la situación en que queda,
según el arL 5.° de la mencionada ley,pre'fio inf'Jrma del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáll efectos. Dios guarde l.Í V.' ~. muchos añOil. Madrid
23 dejunio de 1902. .
W¡'1n.i~B
Señor Capit~n general de:CatJ.luñ~.
Señores Pree:idenf.e del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de I1-¡OS de Guerra. .
, -
Excmo. Sr.: Accediendo álo solicitado por el segundo
teníefite !lD Infantería (ro. R.), afl3cto1Í la ·Zona de recluta-
miento de Burceiona núm. 59, D. fe1ipe Mesanat Muño:r, ~l
Rl'Y (q. D. g), ha tenido á. bhn cóno~de:rleQl retiro provi~io­
nal, con árreglo á la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26);
debiendo cau8llr baja en el cuerpo á que pertenece, por fin
del mee aotual, y alta en eea región á los efectos de la real
orden de 29 del citado mes de enero (C. L. núm. 36); perci-
biendo, deade 1.0 de julio próximo, el haber provisional de
146'25 pesetas men9u!!.les, ínterin se determina. el que le co-
,rreaponda en la situación en que quedll, flegún el arto 5.0 de
la mencionada ley, previo informe del Consejo Aupremo de
Querra y Marina.
Da real orden lo digo á V. E.para flU conocimiento y
demá~ efectos. Dios guarde á V. E. muchq8 años. Ma-
drid 23 de junio de 1902.
WEYLEB
eeñor Capitá.n general de C:i.taluña:.
Señoxes PreeitJente del Consejo Supremo de Guerra y Marin!!'
y Ordenador de pagos d'e GÚerra.
¡!lOOIOJ' DI A.lt'!'ILL~,~íA, ';;~,!)11 < [(11'
MATERIAL-DJ!]..AR1!Iu"'E»íAt.lJ!';J(j:l Ulrfni""
Excmo. Sr;-t"''rlF:ey'' «(<ir gVra1.e\;.i.~~~:~J?ijlt'apro-
bar, con cargo al vige~te plan de labors1l del material de Ar-
,t~~~~r~a.' ~~.P!~~If.{>~!~t§.iYlf~~~~t'rtí8~~~6'~*C~-IU'oyectile~"
, para O. H. S~ de 24 centimetros;. formúlado_por.la Maeatraza'
ae'SeYí}1á'~'i.üiP6.'~\l'8}~~i6'22pelletalÍ..,j, ,~:J\r,·:~.
De .iea't orden lo digo il v. E; para m coaoclmiento 1 de.
mM efectoll.Dios guud5 á V. Ill.' mUQhos añel.- Mad~i.d
23 de junio de 1902.' . '. ' .
. '~~~f":~~ : ..~ ~'3:.f,.-~ ,p- 'r~·.t ~".jf~. t'Jl ~W~ifLím¡; 0!1>'
Señor CapiMn lenera1 de Ándaluo:la.
S.fíor Ordenador de P'go,. de Gp.erra.
8[ e.e
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
pata el retiro el auxilbr de oficinas:ae primér" clase del pir-
sonal del material de ArtUler1a. D. Pedro Castro lIartínoz, el
D. O. núm. 188
WEYLlIB
Safior Director general de Carabineros.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na y Oapitán general de la Illegunda región. '
~'l'I~ºS .
Excmo. Sr.: Accediendo Á lo solicitado por el primer
teniente de ese instituto (E. Ro), D. Francisco Cardoso de la
Torre, afecto á la comandancia de Cádiz, el Rey (q.. D. g.),
ha tenido al bien concederle ~l retiro provisional para Chicla·
:::.} ~é Üich& próvu;lCia, y el empleo honorifico de cap!~án.
con ~rr~glo á la ley de 8 de ener.Q último (C. L. núm. 26);
debiendo causar baja en el cuerpo á que pe.rtenece por fin
del mes actual y alta en la expr6l'!ada comandancia de Cara·
bineros de C.¿iz á los efectos de la real orden circular de 13
de l;D.ayo próximo pasado (C. L. núm. 98); percibien~o, deB.
de 1.0 de julio p1'6ximo,el haber provil!ional de 168'75 pe·
lletas mensuales, interin ee determina el que le corresponda
en la situación en que queda, según el llrt. 5.° de la roen-
cionada ley, previo informe del Consejo Supremo de Guen.
y Marina. . •
De real orden lo digo á V. E. para su C9!lOClmianto .'
demás efectos. Dios guarde á, V. E. muchos años. MadrId
23 de junio de 1902.
Señor Capitán general de Andalucia.
Sefiores,Inspector genElral de la Guardia Civil y Ordenador
de pa~os d~ Gu~rr.a. e ,.
~.. -
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispue!lto en la real orden
de 18 de enero de' 1892 (C L. núm. 25), y accediendo á lo
solicitadó por el segundo teniente de la comandancia. de la
Guardia Civil de Almeria, D. Fed6rico ~onso Liria, el Rey
(q. O. g:), se ha servido resolver que pase á situación de .re.
emplazo, con residencia en Lijar (Almeria), por el térmIno
minimo de un año.
DQ real orden lo dige á. V.' E. para BU. eonocimi...te J
fines comiguienteEl. DiOl lUardo á V. :S. m.ches alos.
Madric123 de junio d~ 1902.
WEYLlllR
, .,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á. bi~n diS~
poner que las cla_es é individuos de. tropa del matltuto
WEYL. su cargo, comprendidoá en la aiguil:'nte relación,?ue, co'
Sefior Ordenador de pagos de Guerra. mienza eón Juan Abad Mermejo y termina con FrancISoo Es·
Señoree Qipitanel generales de. la. primera, segunda, tercera, parxa y Esparza, causen baja en las comandanoia!!. á q~'
,. qujofta, sext~ y iléptÍI}la r~lti,nneRe h~.sp~Q~r O''''rieral de pertenecen 'ti pasen á situación de retlIadoel, con r.eSl.denolt,\
. la Gnlirdiá Oivil,·· : t" ~ r "'" .. 117""'\ . J ..
,'. '. ".•, .7" .'. ,', : én los.puntos que se indioan;resolviendo, al propIO tl~m~OI
'...... , . . Relación tjue Beata:',,.. ". l~ • •que desde lal :fec~a~ que se .expreEan en .la relación CIta :~
".,.~.; i'" ':',:".... 1'· ' ..' se' lea aboné, parlas' DelegaoIOnes de HaCIenda que se me
".¡.• --... I,?'/: TercIos 6~~g.lWJ1ill.ll;"Íj, :W!!!Jjll..'o , . "'Iona'a' el haber hiehauaf qüe (fd~'~cah\;.o'ter provisional se lesHOMBRES. _.,_....:.,.,... ""'···:-Ie,raeafiiiá en comlslóll " , . , .. i~ t .correl!-
• !leñala, ínterin fe determina -el qUlf@ln' defitiit yli es '. 1\--~-.. -,.,,,;;....-------1---.--------,.-''''-,.,.\ .-ro
nda, previo informe del Consejo Supremo de Guerr 1D. José Redond~Cre!!po..•.• Comandancia de Zamora. . Marina '
» l::lebastiánB.oyoSal~amend.i ldem de Badajaz. D • 1 d lo digo á V :m para su conooimiento 1~ Maria)";.., Portillo Bretaño.. \ 4.0 tercio. . e rea or en .•• V:ro uchos afiO"
.11 J':f:le Estaral!l Ferro••••••• IdfOm. efectos consiguiente!!. DIOS guarde á,. • m , .
~ Angel Muñoz de Arenlls •• Comandancia de Córdoba. Madrid 23 de junio de 1902.
) Jo~é GaTeia Serrano••.••• Idel;D. de Vizoaya. . W18YLlIl~
» Santiap;o VllllE.\jo del Rio •• ldem de Zaragoza.
» Juan Pout Pastor....... Idem de Valencia. Seiíor InlJpector general de la Gu.ardia. Civil.
~ Francisco Garcia Bueno•• 14,0 tercio. r.! 'tanell general'-~ Arturo Luna Carné •• • • .. Comandancia. de Huesoa. Sefiorel! Ordenador de pagos de (tuerra, .;..apl .. Wd91
de las regiones y. de las ijalas ~ale.ar~ 'S f.\'emden ....
. Coru5ejQ "upremo d. GU\lna y M.~}:l1J.~
.....·.--4.~...~~......_ .,,:-----
SECC!ÓI' :DE G'O'AIDIA OIVIL
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey' (q. D. g.), se ha !ei'vido, disponer
que loa segundos tenientes procedenteEl del Colegio para ofi-
ciales de la Guardia Civil comprendido/! en la Miguiente rela·
cjón j que comienza con D. José Redondo Crespo y termina con
D. Arturo Luna Carné, ascendidos' dicho empleo por real
orden de 21 del me! actual (D. O. núm. 136), pasen destina-
dO$ en comisión á prestar servicio á los tercioB" comandan·
cias que se indican,. cobrando el eueldo de su empleo con
cargo al capitulo 25, arto 2.° del presupuesto que rige..
De real erden lo digo ~ V. E. pata su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V; E. muchos años. Afa-
dri~ 24 de junio de 1902.
~~:,~; vapitári general de Andaluoia.
Seilor Ordenad~~ .e p~~OI:ld~ Gu~rr~.
SUPERNUMERARIOS .
Excmo. 8r.: Accediendo.á lo solicita,do por el capitán
del primer regimiento montado de Artillería, D. Manuel de
las Cagigasy Lanar, el Rey (q.'D~,g.), Si lía servido';c<ince~
derle el pase á la situación de supernumerario sin sueldo, en
las condiciones que deterlXlina el real aeéreto de 2 de agosto
de 1889 (C. L. núm. 362), con residencia en Sevilla; debien-
do quedar adscripto á la Subinspección de esa región.
De real orden lo digo á V. E. para nu oono'cimie~~~ y
demás efectOll. ' Dios guarde á V. ~. m~.,:~~ años•.' :Ma.
drid 23 de junio de 19O!~' . . , .
Sglior Capit8ngener~ di Galicis!
Señor Presidente del Consejo Supreme,de Guerra y M~i~a.
WEYLE!t
ney (q. n. g.), ha tenido e. bien, dispóner que caUSa baja por
fin del mes actua.l, en el cuerpo á que perten~c8, y pase á
situación de retirado con residencia en F..rrol; resolviendo,
frl propio tiempo, que delde 1.0 de julio próximo venidero se
le abone, por la Delegación de Hacienda de la Cornñlt., el ha-
ber provisional de 140 pesetas mensuales, interin se determi·
na el definitivo que le corresponda, previo informe del Con·
acjo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. l!1. muchos años.
Madrid. 24 de junio de 1902.
© Ministerio de Defensa
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Relación que Be cita
Francisco Antolín Expósito•••.• Otro •.•••••• Caballería •• Madrid ••••• Madrid •••••
•••
Francisco Rodríguer. E:dreida ••. Otro ••.••••• Cab." 14. °T.o Madrid .••.. Haelrld .••••
:Mlgu~1 Bencito A.renas •...••••• Otro •..••••• Granada•••• Madrid .•••. Madrid.•••••
Delegaoionea
de Haoienda
quedaben
ntlataeer
loshabete.t
Soria.
BadajOll.
Jaén.
Cáoores.
Idem.
Sevilla.
Pag." de la
Drón. gral.
de Clases
PaeivalS.
Baleares.
Murcia.
Teruel.
:'rfurcla.
Navarra.
Guipúzcoa..
Ca¡;tellón.
Mm'cla.
Cll8te11ón.
Santander.
Orense.
olño
B81'oelon.a.
Má~\Iga.
Idetn.
IValencia.
1
Salamanca.
Idem.
COl·lIf1a.
ÁvUa.
AlIcante.
. .WEYLm¡
Barcelona.
Pag." de la·
Pró.n. gral.
dll Ciases
Fal!livAI•
Santander,
Corufla.
Cuenca.
Alicante.
BurgOlJ.
Idem.
León.
( 44
BurgOIil.
Idem.
Toledo.
!Badajoz.
León.
Tarragona.
Corufia.
Vizcaya.
Idem.
1902 ~evilla.
Oviedo.
León.
~lmerfa.
Pag." de la
Drón gral.
de Clasea
.Pasivas.
Valenola.
lecál
indo la enl ka i. ialRll
ti üu.
28 18
28 13
2i 13
28 13
28 13
28 18
28 18
28 18
28 18.
28 18
28 18
22 Ií(
2~ líO
22 Ií(
22 50
2~ .50 1.0 julio.22 líO '"
22 . 50
22 50
22 60
22 60
22 5e
22 60
2~ tio
22 líO
22 /ID
2~ 50
22 50
22 líO
22 líO
~2 50
22 50
22 líO
22 50
22 50
22 50
22 líO
22 50
22 50
22 ISO
. J
-
laber
'lOlhltlt! qu
&1 1.. &lllala
PllBetaa cis. D1a )(ea
-
-
100 )
100 ,
100 :)
100 :)
100 ~
100 •75 ~
75 :)
28 13
28 18
.~8 lB
!'toTineiaPueblo
PlJ1('I!OS
P.LU DOND.
U LlII OOllO:lD••L nnlloComandanc1a1
'que
perte~ee8n
EmpleoslTOXBRES DE Loa INTERESADOS
Melchor Oliver Boch .•.•••.•••. Otro•••••••• Baleares ••••
Jopé Fernánlilez y Fernández. . .• Otro......... Murcia•.•••.
flantlago Rulz.de la Torre Otro •••••••• Soria •• ~ •••.
Palma. • • • •• Baleares .•..
Ricote. " . •• Murcia. • •.•
Burgo de Os-
ma.••••••. S<>ria •••••••
Martín Vega Chaparro .••.••••• Otro •.•. ~ •.•• Badajoz••••• Lobó.n ••••.. BadajGz.••••
¡,Uill Hernándell García Otro Jaén••.••••• .Iaén Jaén ,
Bernabé Bejlll'anO Blanco.••. , Otro •••••••. Cáceres ••••• Torrej0:r;tc~lloCáceres •••.•
Eduardo López Hernández .•.•.. Otro .••.••••. Idem...••••• Plasenc1a.•.. Idem •••••••
Acacia GonzálezSantillán ...... Guardia 2.°. J;3urgos ..... Quintanilla
de la Mata. Burgos•.•••.
JUln Blanco Cardero Otro Idem ..••.•. Balbadillo
del Pez.... Idem.......
Crescencio Garcia Contento••... Otro •••••.•• Toledo•.•.•. Urda.•..... Toledo•...•.
ltrllnclsco Rodríguez Panizo Otro , Badajoz Badajoz Badajoz .
Agapito García Díez Cabo León Rlaflo León ..
Trlnltal'io Manzanares Garres ••. Ot~'o••.••••• Tarl'agona Tort0I58 •..•. Tarrllgona •.
José López Salmonte •.•..•.•••• Guardia 1.° Corutia .••.. Santiago •.•• Oorufla.....
Justo Are8timufio Díaz •....•••. Otro., Vizcaya••... Bilbao•.•.•• Vizcaya•....
Manuel Sopella Lázaro .•••.•.•. Otro ...•••.• Idem ••••.•• Idem.•• ~ ••. Idem.•.••..
1I'Ianuel León y León. . . • . • • . • .. Otro........ Sev1lla...... Peflaflor•... Sevilla ..
Melchor F41rnández González ... ~ Otro........ Oviedo. •.•. Mieres...... aviado .
Pedro Chamorro Pintor ..•..•.• Ot1'O: ••••••• Leó·n León ••.••.• León.• , .
Antonio Galindo Aguil!\r •.••.•. Otro •.•••••• Almería .••.. Almería. '" Almeda .
Juan Abad Mermejo •.•••..•••• Sargento .•.• Ternel. .••.• Fornoles •••. Teruel. ..•..
Antonio Carrilera Nogueras .•••• Otro Murcia•.•••. Murcia Murcia••...
Junn Napal Nicolay.•..•••...•. Otro .•••.••• Navarra..•.. Caparroso•.. Navarra .•..
Juan Retes Santamaría•.•.••••• Otro ••.••••• Ciudad-Real. Eibar..••.•. Guipúzcoa ..
Silverio Gambín Cantero Otro•.•••••• Castellón ••• Castel1ón .•• Castellón•..•
Antonio Morel PeraL •.•.•••... Otro Barctllona La Unión ••. Mu·rcia ..
Pedro Bermúdez López ..•.•••.. Otro .••••••• Pont~vedra•. Castellón ••. CastelIón•..
Cándido A.lvllrez López Otro Sanhnder Santander Santander .
Fernando Requejo Pumar Guardia.!. 0. Orense •.·.••. ~antirso Orense.: ..
Antonio CastIlla Oarrera ••••••• Otro •••••••• Sevilla.•••.• Car;tilleja de
la Cues~a.. Sevilla•.••..
Madrid 23 de junio de 1902.
Miguel Andr~s y Llorca .•...... Otro •••.•••. Valencia •••• Llaneu•..•• Valencia•••.
Apolonlo Pulido Ouadros ........ Otro ........ Barcelona... Premia de
Mal:.. • . • • .• Barcelona •• ;
. Cirlaco de la Vega Gutiérrez Otro Valladolid .. Santander Santander ..
Roque López Prieto•.•.••••.... Guardia 2.°. Corufia .•.•. Carballo •.•. Coruf\a .•••.
Juan Palacios Martinez... • .••. Otro .•••••.. Cuenca ••••• Maestre•••.. Cuenca •••••
José Llotens Gadea ..•.•..••••. Otro••.....• Alicante Benl.a••...• Alicante. ,,_
JOlé Garcia Tejada Otro Burgos Nofuentes ••. Burgos :.
Tomás Delgado Pérez ., Otro ..•••••• Idem ••..... Santa Inés .• Idem ..•••••
Manuel Ramos Abajo .....•...• Otro .•....•. León••.•.•. Robledo ..:. León •..•...
Saturnino Luis Martín ......••. Otro •••..•.. Sdamanca... Aldeadávl1a
. de la Riverá Salamanca.•
Domingo Yuste 8ánchez. . . . Otro Idem Los Santos .. Idem. , ...•.
Manuel Méndez Carbal1o ..•.••. Otro .•...••. Corutill Santiago ...• Corufla ..•..
Antonio Gómez Hernández " Otro ...•.••. Avlla AvUa......• ATila ••.•...
Vicente Roselló Fornes , Otro"..••...• Valencia ...•• Pedregner, .. Alicante ,
D. Eduardo Vilal' GÜiz••......• Otro ••.•.••• Barcelona.•• San Felló. de
Llobregat. . Barcelona ••.
José Randa Ramírez .... ; •..... OtI'O •••••••• Málaga ••••• ¡Málaga...... Málaga......
Villan u eva
Juan Benítez Encinas .......... Otro ........ Idem. ...... de la Con. Idem••••• .l.
I cepción.,:. .Francisco Esparza y Esparm .•.. Otro .•.•.•.. Valencia, .•. Torre.Baja.... Valencta.; •.
© Ministerio de Defensa
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WEYLER
W:mYL:U
WEYU1R
del Renl Cuerpo de Guardiaa
SEfjo!6~ D~ Ct/$ltJ:Ofl DE S:mnV!ti10S ESP10ULli
BAJAS
Señor Dh-écior general ele Carabin8r(j~.
Señores Presidente del OQnF.ejo ilupremo de Gueira y Marina
y Clil.pitán general de la primala región.
Sefiór Óomanaant~ gÉmeral
Alabarderos,
Señor,es Capitun general de la primera regtón y Ordeuador de
pagos de Guerra.
Excmo. St.: Accediené.o á lo solicit¡¡,do por el Ilegundo
teniente (le El&'e instituto (.H:. Ro), D. José Guerra Hierro, afec-
to á la. comandancia de Các;2:re!, el Rey (q. D. g.), ha tenido
t\ bien' cónce¿l.erle el retiro provisional pi<rA dicha capital, y •
el e-':'pleo honorífico de primer teniente, con arreglo á la ley
de 8 de enero último (O. L. núm~ 26)¡ d?biendo caugar baja.
en 1'11. cuerpo á que per;anüce, por'fin del mes actual, y alta
en la expresada comandanoia de Carabjn~rol'! de Cáceres á los
eÍecto. 'de la ren.l orden cirml1ur de 13 de mayo próximo pa·
SlHl0 (C. L. mhn. 98)¡ pe~c:¡biendo, desde 1.o de. iuJ.¡o próxi.
mo, el ~aber provisionalqe 146'2~ pesetai mensuales, más
la pensión de dos crucIs del Mérito Militar con distintivo
rojo de,que se ha,1Ia en posesión, interin 8e determina el que
le correl!lponda en la l!litultCión en qua queda, según el arto 5.°
.de ht mencionada ley, previo informe del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
De real ordep.lo digo á V. E. 'pa,ra su conocimiento '1 de·
más efectos. Dios gua~de á V. E. muohos años. M'addd 23
de junio de 1902.
más efectos. Dios luarde á V. E. muoho! año.. Madrid 23
de junio de 1902.
Señor Director general ele C.uabinel'oa.
•Señores Presidente del Coneejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán g.m.erall1e la enarta región.
WEYLER
~.~ ·1:ofIt" ..... -
ExcmO, Sr.: Accediendo á losolbitado por el sf<gundo
tfniente de ese instituto (ID. R.), D. Benito Vecino Iglesias,
afecto ó. la comandancia. de Cácere., el Rey (q. D. g.), ha te-
nido a·bie~l concederle el retiro provisional para dichll capi·
tal, y el ~mpleo honorifico de primer teniente, CO? arreglo á
la ley de 8 de enero último (C. L. núro. 26); d<-:bIendo cau'
llar baja en (-1 cUfrpo á que pertenece, por fin del mes act;lal"
y alt>l. ea la. expr~,llda cOUlUD.dancia de Oarabinerolil de Clice-
te". é. lo~ E'fectoa d"l la real archn de 13 de májO próxImo
~flsa.d<.r ~C. L. núm. 98); p!::rcibienrJo, desde 1.~ ele julio pró~
ximo el haber urovillionll,1 de 14G'25 pesetas meusullles. inte-
rin s; deteí-mi~a el <i':le l~ corre8ponda en la situación en
que queda, según el arto 5.6 J.:~ ~a. lllencionarl~ ley, previo
inÍl.!rroe del Consejo Supremo de' Guena "f &brwa.
De real orden lo digo á V. E. pllra su conocimiento J' de·
más efectoil. Dios guarde á V. E. mucholil añOel. Madrid ~3
de junio de 1902..
Excmo. Sr.: En 'Vista. de la instancia que- V. E. COl'SÓ á
este Mini¡.terio en 26 de mnyo :último, promovida por el
gu!\rdia de la segunda compa.ñia de ese Real Cuerpo, Remigio
Póre¡5 SaJl,z, en ~úplica d~ que se le conceda lá licencia abso-
, ' WEYLER '1' Jub, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo manifeatado
U. t 1 d C . b'lnero" 'por V. ,ID. en la expresada fecha, respecto al particular, haSerior ,U'ec or genE'ra e ara lO. 'd .( b' d . . . '
, .' . teIl.l o." len acce el' á lo solICItado por el referIdo guardIa,
~eñóres Pr¡sídéute del COllSéj~ Suprem?de Guerra y Manna con arreglo á lo dispuesto en el apart.lldo 2.°, arto 12 del
y Capitán general de la. pnmera reglOn. ¡:~ªl decreto de 9 de octubre del año 1889 (C. L. núm. 497)~
autori~ando,al mismo tiempo á V. E.,. para expedirle la. refe:
rida. licencia, como comprendido en e+ arto ~Q c1e la ley dE}
rE;clut¡¡.mitlpto y reeDlpl~zo del Iifjército, .
De real orden lo digo á V. 1iJ. para su conocimi~nto"1
demás efectolll. Dios guarde á ,V. E. muchos añOll. Madrid
24 de ju.nio de 1902, .
Señor Capitán gen.eral de Valencia.
6eñoresPr6sidente del Conllejo Snpl'emo de Gut'rt:' y Marine J
ID~pector general de la Guardia Civil y Ordenador de
pagos de Guerra.
Exorno. Sr.: Accediendo a10 aolicitadoporel segundd
teniente de tlse ir.J.5tituto (E. R.), D. Jerónimo Garcia d• . la
Mano afecto á. la comandancia de Barcelona, el Re! (que DIOS
guarde), ha. tenido á. bien cOBOederle el r.tir~ ,provisi~nal
para dicha rapihl, y,el em'Pleo honotifioo de ~rImerteDlen.
te, con l1rreglo Q 1"" ley de 8 de enero último (O. L. míro, ~,6);
d~lJiendo caUHar baja sn el cuerpo á. que pertenece, por Hn
o1el mes actua.l, y alta en la citada coman,dllncia de Oarab1-~etos :le Barcelona ti. los deotosde la J!e,1l1 o1.'dElu oiroular de
13 de mt>:vo próxim.o paeaio (O. L. nüm. 98);, per.oib!endo,
desde 1.o~de ili,I}O pró~~~o, el haber. P1ovil'lional de 146'25
pesetafJ mensuales, iute~•." ~e doteroolllll al qllo le OO)'l'N:lpOn- INVÁUDOS
da en la situaoión en que queda, ~1l.lI::Un e~ fU't. 5.°de la.men.
cionadaley, previo informe del Consejo Srii-'!,etnQde Guerra Exomo. Sr.: V~sta, la instancia que V. 111. cursó á este
'9 Marina. ,.Ministerio con .Sil escrito de 5 del actual, promovida por el
pe real ord-n lo digo t\ V, E. partl eu cOlloQimiento Y deo! oapitán de In!llnteria (riJ. R.), afecto al regimiento REsel'va de
,- .
Excmo. Sr.: Acoediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de la Guardia Civil (E. R.). afeoto para bnb~res ala
comandancia. de Murcia, D. Fernando Martinez Teruel,' el
Rey (q. D. g.), ha tlinido á bien,ooncederle el reti~o provlsio.
nal y el empleo h:Jllorifico de primer tcui'!lnt~, con ~lrl'eglo á
la by da 8 ds entro último (C. L. núm. 2ü)¡ debhmdo caU3ar
boja ~'n el cnerpo á que per~eueca, por fiu MI mes fictmü, y
alta (;'n la citadacom',ndancia de ~,:h~rcia á losefectoíl de la rel:il
orden ciroular de 13 dd mes ant.3rior (C. L. núm. 98)¡ per-
cibiendo, de8de 1.0 de julio pr6ximo, el hab>;!r provisional
d'e 14\)'25 po!::etils mensunles, int3rin S~ determina el que le
corresponda ~n la eitu&cIón e,u que queda, según el arto S..o
de la ñienciollada ley, previo informe del Coil!ejo Suprtlmo
de Guerra y 1brinll. '
Da ren! Ord011 lo. digo á V. É. pára RU conocimiento y
demás eftctos. Dios guarde .tV'• .ro. n:m,choe añrw. Ma-
drid 23 de junio d~ 1902. .
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamenta.ria.
el 20 del corriente mes, el primer teniente de Ejército para
efectos de retiro, guardia de eiie Real Cuerpo D. Sllverio Ola.
mente Redondo, el Rey, (q. D. g.), ha tenido;' bien conce.
derle el retiro para el!lta corte, y disponer que cause baja, por
fin del mes actual, en el cuerpo á que pertenece; resulvien.
do, al propio tiempo, que desde 1.- de julio próximo veni-
dero se le abone, por la Pagaduría de la Dirección general
de Clase!! Paaivas, el haber proviaional de 168'75 pesetas
mensual.2, ínterin se determina el definitivo que le corre¡.
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
D. real orden lo digo tÍ V. E.para. su· eonocimie.nto y
fines cousigu.ieutes. Dial gutirde á V. :m. mucho. años.
Madrid 23 de junio d~d902.
WEYr.E~
Sañor Comandante general del R€al Cuerpo de Guardias Ala..
barderos. '
, Rañores Frel!ident. del Conll8jo Supremo de &UElrl'AY Hari:aa~
Cap~tán general de 16 prim~raregión y Ordenador de
pagos de Guerra.
..
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Bañor Cdpitiu genará! de Cal!ltilIa 13, Nueva.
Excmo. Sr.: Vista la inetilnoia promovida por el cabo
primero, retirado, c'6n rt'llidencill. en Sevilla, domiciliado en
la calle de Cervantel núm. 15, Fran.cisco Urbano Benavides,
en s~p1ica de que i!e le conced~, como ~racla especial, el in-
greso en el cuerpo lte InvlÍlido~, el Rey (q. D. g.), l'Je ha ser·
vido desestimar la petición del recurrente por carecer de de-
recho, debiendo atenerse á lo resuelto en la real orden de
ftcha 23 d. abril del año 1875.
De real orden lo. digo á V. E. para su conocimiento y ·de·
más efMí.es. Diol guarde ti. V. E. mucho!! año!!. Madrid
2~ de junio de 1902.
Madrid núm. 72, D. R~fllel Guerra Frutos, en súplica de qua
se le conceda, como gracia espeoial, el ingreso en el cuerpo
de Inválidos, el Rey (q. D. g.), se ha servido desestimar la
petición del recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mál! efectoll. Dios guarde á V. E. mucho! año\!. M~drid 24
de junio de 1902.
VfBYLER
Señor Capitán general de Andalucía.
WEYLER
Excmo. Sr.: Vil8ta la instaneia prom61vida por el solda-
do, retiradQ en esta corte, domiciliado en la calle de Zurita
núm. 4Z, bohardilla, Mariano Matesaaz García, en súpLca de
que se le conceda, como gracia e.pecial, el ingreso en el cuer-
po de InTálidos, el Rey (q. D. g.), le ha s.nido del!estimar
la petición del recurrente por careéRr de derecho á lo que so-
licita, debiendo ~tenerse á lo resuelto en la real orden de fe·
cha Qde marze del año 188l.
De real orden lo digo á V. :ro. para BU con.cimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. mucholil afiol'. Madrid 23
de junio de 1902.
Señor Capitán general de Ca!tilla la Nueva.
'. oa.
RETIROS
Exomo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamenta-
ria e116 del corriente mes, el capitán de Ejército para efecto!
de, retiro, primer tenieJ;lte, sargento fegundo de ese Real
Cuerpo, D. Marcelino Sánchez pj~tado, el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien concederle el retiro para eBta corte, y disponer
que cause baja, por fin del mee actual, en el cuerpo á que
pertenece; reiolviendo al propio tiempo, que deadQ ::: de
julio próximo venidero, se le abone, por~:. pagaduria de la
Direcoión general de Qla"~ll ~:;:-VaB, el haber provisional de
225 peseta!! menElbales, ínterin se determina el definitivo
CIue le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Mariuª!
, Pe l'eal orden lo digo á V. E. para fiU conocimiento y fi·
Ma consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de junio de 1902.
Eeilor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
. Capitán general de la primera región . y Ordenador d~
pagos de Querra.
SECCIÓN DE: ADmNISTBAOIÓN KILI'l'AI
CRUCES'
Excmo. Sr.: En Tista de la instancia que cUrl!!ó V. E. j
elte Ministerio con su escrito de 21 de mayo próximo pua-
do, promovida por el capitán de Infanterla D. Joaquín ()tero
Fernández, en súplica de abono, por completo, de las pell!io~
nes anuas .. dos cruces del Mérito Militar con distintivo ro-
jo, que posee, por hallarse en igual caso que el farmacéutico
primero del cnerpo de Sanidad Militar D. Benjamin Pérez
Martiu, al que fie concedió dicho abono por real orden de 9
de abril último (D. O. núm. 79), dictada de aeuerdo con sen-
tencia dd Tribunal de lo Contencioso Administrativo de!.
Consejo de Eltado, el Rey (q. D. g.), se ha servido del!!estimM.'
la petición del intere~ado, una vez que dicha real orden sólb
se refiere al exprefado ,farmacéutico, y el recnrrente, ~or
tanto, se halla comprendido en la real orden circulu -de 22
de enero de 1901 (C. L. núm. 11), no derogada.
_ DEl real orden lo digo á V. E. para ~u conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. lll. muchos añOl. Madri~
23 de junio di 1902. ..
WEYLER.
Safior Capitán gell~Íal de Galioia. .
Señor ~1"denador de pagos de Guerra.
......
Excmo. ~.: En vista de la in~tan~:¡a que cureó V. E. á
este Ministerio oon !U escrito de 19 i'J,e-mayo próximo pa¡;rB-
do, promovida por el capitán de Infantería D. Benito Cues-
ta Crespo, en súplica de abono, por completo, da las pensio-
nes anexas á dos cruces dal M:érito Militar con distintivo ro.
jo, q~e posee, por hallarse F;n igual caso que el farmacéuti-
co lmmero del eu&rpo da Sanidad Militar D. Benjamín Pé.
rez Martín, al que se col',cedió dicho abono por real orden de
9 de abril último (D. O. núm. 79), dictada de acuerdo con
sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del:
Consejo de Eotado, el RllY (q. D. g.), se ha servido desesti•
mar la petición del interesado, una. vez que dioha real ordén.
llólo lle refiere l\l expresado ftu'n:¡acéutico, y el· recurrente,
© Ministerio de Defensa
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'VEYLER
Seúor Oapitá-n gen~ral de Andalucía.
Señor Ordenador de pago~ de Guarr",.
.WEYL:iR
mio Pérez Martin, al que se concedió dicho abouo por real
orden de 9 del mes de abril nltimo (D. O. núm. 79), dictada
de acuerdo con l!Ientencia del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de E5tado, el Rey (q. D. g.), se
ha servido desestimar la petición del interei'ado, UDa vez
que dicha real orden sólo ae refiere al expresado farmacéuti.
ca, y el recurrente, por tanto, se halI~ comprendido en Jo.
real orden circular de 22 de enero de 1901 (O, L. núm. 11),
no derrogada..
De real orden lo digo á V ~ E. para su conocimillnto y
demáJ efectos. Dios guarde ~'¡ V. E. muchos años. Madrid
~3 de junio de 1902.
Señor Capitán i~neral de Cal!ltilla la Vieja.
Señor Ordenaclor de pagos de Guerra.
&ior Oapitán «eneral de Andalucía.
Señor Ordénador de pagos de Guerra.
WEYLBR
Excmo. Sr.: En vista. de 1.. inetancia que cursó V. E. A
este Ministerio con sw. escrito de 21 de mayo próximo paaado,
promovida por el farmacéutico primero del cuerpo de SlIni:-
dad Militar D. Félix Gómez Días, en.súplica de abono,. lf?!
completo, de las pensiones anexas ti dos cruces del M~rito
Milit.ar con distintivo rojo que posee, por hallaríe en ilUal
caso que el dQ la J?ropia clase D. Benjamín Pérez Martín, ui
que se concedió dicho abono por real ord.n de 9 de abril úl-
jimo (D. O. núm. 79), dictada. de acuerdo oon .entencia. del
tribunal de lo Contenciol!o Administrativo del Consejo de
Estado, el Rey (q. D. g.), se ha l!Iervido desestimar la petiCión
del intere~ado, una vez que dicha real orden sólo se refiere al
farmacéutico últimamente titado, y el recurrente, por tanto,
se halla comprendido en la real orden oircular de 22 de ene-
ro de 1901 (O. L. núm. 11) no derogada.
De real orden ló digo á V. 11l. para su conooimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E •.muohos atiolll. Madrid23
de junio de 1902.
.. Excmo. Sr~: En vista. de la.instancia que cursó V. E. á
eete ~1ini8teri<) con BU escrito .de 21 de mayo próximo pasa-
do, prpmovida por el médico primero de Sanidad Militar
D. Franeise~ Durbán Oroieo. en súplica de abono, por' com-
pleto, de laa pensiones anexas á. dos cruces del Mérito Mili·
t8r con distintivo rojo que posee! p~r h811~rea enigual cal!!o
que' el farm~céutico primero del mencionado cuerpo, Don
Benjamín Pérez Martíll,. al que se concedió dicho abono por
r~al orden de9 del mes de abril último (D. O.. núm. 79),
dICtada de' acuerdo con sentencia del Tribunal de lo Conten-
cioso Administrativo del Oonsejo de Estado, el Rey,(q.D. g.),
I!le ha servido l1esestimar la petición del intereeado, una vez
que dicha real orden .ólo S~ refiere al uprel!ladofsrmacéutico,
y el r~ourrente, por tanto, se halla oomprendido en la real
orden circular de 22 de enero de 1901 (O. L! núm. 11), no
derogada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Diol!! guarde á. V. E. muchos aúos. Madrid
23 de junio de1902.
WEYUfR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. a
eate Ministerio con su escrito de 22 de mayo próximo pasado,
promovida por el capitán de Infantería D. Benito Regueiro
López, en súplica de abono, por completo, de las pensionen
anexas á dos cru~es del Mérito Militar con diatiutivo rojo
que posee, por hallar~e en igu~l cns"o que el farmacéut~co
primero del cuerpo de Sanida.d Militar D. Benjamín Pérez
Martin, al que se concedió dicho abono por rial orden de 9
del mes de abril último (D. O. núm. 79), dictada de acuerdo
con sentencia del Tribunal de lo Contencioso AdminMrativo
del Consejo de Eetlldo, el Rey (q. D. g.), lle ha servido deses-
timar la petición del int~re¡¡ado, una vez que dicha realor-
den .ólo se refiere al expresado farmacéutico, y el recurrente,
por tanto, se halla comprendido en la real &rden ciraular
de 22 ti~ enero de 1901 (O. L. núm. 11), no deroga;,la.
De reai orden lo digo á V. E. para su conocimiento y .
demás efectoS. Dios guarde á V. E. muchos año!. Madrid 23
de junio de1902.
&ñor Capitán general de Valencia.
Secor Ordenador de pago. de Guerra.
ExcmG. Sr.: En vista de la instancia que cureó V. lll, •
este> Ministerio con su el!lcríto de 23 ne mayo próximo paen-
do, promovida. por el capitán de Inf:mterio. (E. n.), D. León
Redondo Carrascal, en súplica de abono, por completo, de las
pensiones auexas á dos cruces del Mérito Militar con distin-
tivo rojo que posee, por hallarse en igual caso que el far-
mMéutico primero del cuerpo de 6anid(l.d Militar P. Benj~~
Señor Oapitán general,da Andalucía.
Sifior Ordenador de' pl'gos de Gue~rll.
Señor Capitán general de Andalucía..
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qlle oursó V. E. á
elite :M:ini8terio con su f.scrito de 21 de mllYO próximo ptlsado,
promovidil por el capitán de Infautería D. Luis Perelló Sa-
cristán, en llúplica de abono, por completo, de las pensionea
anexas á dos cruces del Mérito Militar con distintivo rojo
que posee, por hlt}la~'se ~n igual caso que el farmacéutico
primero del cuerpo de Sanidad Milítar D. Benjamin Pérez
Martíu, al que se concadió dicho abono por real orden de 9
del mea de ab~il último (D. O. núm. 79)~ dictada de acm'rdo
con sentencia del Tribunal de lo Oontencioso Adminigtrativo
del Oonsejo de Estado, el Rey (q. D. g.), se ha servido desEs,
,tima.r la petición del interefado, una vez'que dicha. real or-
cian I!lólo Sil refiere al expresado farmacéut.ico, y el recurrente,
por ta.nto, se halla comprendido en la rea.l orden circular
de 22 de enero de 1901 (C. L. núm. 11), no derogad~.
Da renl orden lo diga á V. E. para. IIU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muohos aúos. Madrid 23
de junio de 1902. :
WEYLER
por tanto, se halla comprendido en la real orden circular de
22 de enero de 1901 (O. L. núm. 11), no derogada.
,De real orden lo digo á V. E. para I!lU conocimiento y
dem«s efectos. Dios guarde á V. E. muchos AÚOS. :Ma-
drid 23 de junio de 1902.
© Ministerio de Defensa
Oficial segundo
D. J.ulio González Alboleca, éle la .OrdenaciÓp. de pagos d,e
, Guerra, á la Capitania general de 'Castilla la Nuna.
~ . ~
·M;a~id S3 •• junio de 1992.. WULER
p. o. ~~. 18$ 2~ jun~(f",,~O! 122.3
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Excmo. Sr.:- En vista de la instancia que cursó V. E. á ID. Luis Constante y Blanc, de la Capitania general de Valen·
este Ministerio con llU escrito de 24 de mayo próximo ptv!a· ; . cia, á la de Ca.tilla la Nueva,
do, promovida ppr el veterinario segundo que disfruta suelo »Arturo Jiméllfz Garcia, de la Ordenación ,de pagos, de
do de primero en virtud de real orden de 11 de diciembre de Guerra, á la Capitanía general de Valencia.
1894 (D. O. núm. 272), D. Leovigildo Alonso Conde, en súpli- ~ Martin Garcia-Vao y Camuflas, de la Capitania general
ca de abono, por completo, de la. pensione. anexas á dos éru- de Cal"tilla la Nueva, al 'establecimiento central de los
oe. del Mérito Militar que posee, po~ hallar!!e en igual eaeo l!erviciosadminiatrativos militares; como interventor.
que el farmacéutico primero del cuerpo de Sanidad Militar ~ Dado de la Puente y Meliá, de reemplazo en la aexta l'e·
D. Benjamin Pérez Martin, al que se concedió dicho abono ~ión, á la Capitania general del Norte.
por real orden de 9 del mel de abril último (D. O. núm. 79), '
diétada de acuerdo con llentencia del Tribunal de lo Conten. Oficiales primeros
ciolo Administrativo del Consejo de Estado, el Rey (que D. Miiuel1YIartin Fragolo, de la Capitanfa general de Cana~
Dioe guarde), se ha tervido desestimar la petición del intere- rias, á la Ordenación de pagos d.e Guerra.
eado, una vez que dicha real orden sólo se refiere al expré '~ Joaquin Torres Cr~~po, de la Ordenación de pagos de
lado farmacé..tico, 1 el recurrente, por tanto, se halla com,- . Guerra, á la Cal?itRnia general de Ganaria•.
prendido en la real orden circular de 22 de enero de 1901
(C. L. núm. 11) no derogada. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento yde.
más efectos. DiO! guarde t\ V. E. muchos años. Madrid
23 de junio de 1902.
. WlIJYLElt
Se~or Capitán 1j8neral de ealtilla la Viej...
Sefior Ordenádor de pa.gos de Guerra.
......
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.), ha tEmido ~ bj~p dispo-
ner que 108 jefel y o~ciales de Administración Militar com-
prendidos en la siguiente relación, pasen á servir los deáti-
no!! que en la misma e5 detallan. .
De real orden lo digo á V. E. para: su conocimiento y
demás efectos. Dios p.arde á V. E. muchos añol. Madrid
23 do lanio de 1902.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
Betiore.' Capitanea lenaraIe. de la primera, ~ercer., cuarta,
quinta 1 sexta re¡iOlleS y de laa idas Canadu.
Relación fUI ,e ••
Subintendente lPilitar
D. Fernando Aramburu y SilVll-, ascendido, del estableci-
miento central de los servicios administrativo., á C01).-
tinuar en el mismo estableciIriiento como Director.
Comisario de guerra de primera clase
D. Carlos León y Lambea, de la Capitanía general de Aragón,
al parque de Artillería de Zaragoza como interventor.
Comsaríos de guerra de se~,uD~a c]a~e
D. Pio Ramos López, de la Capita~ia gl!neral d~ Cataluña,
al parque de Artilleria de Santa Cruz de Tenerife como
. intenentor.
~ Iamael Rivaa Calderón, do la Capitanía geD,l3ral de Castilla
la :NueVA, á la Orde~"cióñ de pagói de GÚerra. .
© Ministerio de Defensa
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), s~ ha !ervido aprobar la
rélación, importante 252 pesetas, que remitió V. E. á este
Ministerio en 6 del actual, por aieta,1l y gastos de tran¡ports
ocaeionadOlJ. ~l pers!lnal de l~, cOD1l1ndf!~ci! de ~ºi~ros de
,PAmplon~. con motivo de las.,vi~itas hechas d,urante el me.
de mayo próximo pasado á las obras dil fuerte de Alfon-
!lO XII, d,e cuya euma. 42 pesetas corre~pondt'n á dietas ~9·
vengadas, y lal 210 restantes ~ gastos de locomoción.
De real orden 10 digo á V. lIJ. para su conocimiento y
demás efecto¡;. Dios guarde á V. E. muchos añol.· Madrid
23 de junio de 1902.
WJlJYLJJR
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerrá;
-".-
Excm.o. Sr.: El Rey (q. D, g.), ee ha servido aprob$r la!!
comision.e~ de que V. :aJ. dió cuenta 's eflte Ministerio en 9 de
mayo pr6ximq pal!lado, conferidas en el mes de abril último
al personal comprendido en la relación que , continuación
ae 'iDsertll' que comienza con D. Isidro de Torrecilla y Teráu,
y concluye con D. Juan Balbás Vela; dec¡arándohtl indemni-
zablell con los beneficios que l!lllñalan los articulos del regla.
lllento que en la misma Ee expresan.
. De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
fines cone!gui.nte~. Dios guarde á V.· E. muchos afios.
Madrid '21 de junio de 1902:
WEYLTtR
Beflor Capitán general de la! islas Ca~f1l'ias.
.Sefiol' Ordenador de pagóB de Guerra.
.....
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1902 10 Abril.. 1<02' '1002 26 ídem.. 1002 f>
1902 2. ídem " 1902 2r
Hl02 25 ídem.. 1902 2
1002 26 ídem •• Ul02 2
1902 ' 2 ídem •. 1902 2
1902 25 ídem.; 1902 5
1902 25 ídem •• 1902, 5
1902 2 ídem •• 1002 2 I'~1902 2 ídem •• 1902 21902 2 ídem •• 1902 2 ......
1902 2 ídem•• 11102 2 ~~.
1902 /) ídem .• 190~ ~J." \1902 1~ ídem.. 1901902 19 ídem, • 1002 26
1902 26 ídem .• 1902
1902 110 ídem •• 1902
1902 2 ídem •• 1'J0? 2
1902 4 ídem •. 1002 3
1902 25 ídem •• 1902 4,
1902 , 25 ídem .. 1!l02 1
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JladzW 21 da jtmio de l\llln.
.RelulJión que 8e 'if~
Jurídica Miliar •••••••• ,'•• JT. A!l~ItorlD. Isidro de Torrecillay Terán 10 y 11~SaD1a C~nz de(Varios punto!!• ."¡ASiStir á varioE! Consejos de) 6 abril ••1 de 2. .•.•. \ ' 1 Tenerüe •• ' Guerra \ 21 ídem, ,
General de . ISantaC u Asisth:como vocal á unConsEl- "
Estado Msyor General •••• ,.( Bri,gada (, ~ Diego Figuerol\ Hernández 10y 1lILa!! Palmas,Y 'fr zde Te-, jo de Guel'l'a de Oficiales ge.} 1.~ ídem •.
, ... l nen e........ 1
I nera es.................. .lCaPitán, pri'l . J IInfantería.. . ~er ayu- » Estanislao Gómez Landere 11 \Sant",Cr.nz del Polvorín delCon'jPracticar di~ige~cías judicia-) 25!ídem,•.d.m de la , ( Tenerlfe.. fitero... ••••• les como Juez Instructor ••• \ 26 ídem •.plaza..... I I
)
1,er teniente,\ JA ' t' ti!
lO, • 2.0'a.yudau- . ' 8tlntaCrnzdeTe. SlSlr ?omo secre ar o en o
Idem....................... te, dslapla- :>\ Atana!!IORodrígue:r.:García. 10yl] r,aspalmas•. J nerife.••••••. t Consejo de Guerra de Ofi· 1. lídem ••
Zl\ • • • • • • • • I dales g$,nerales •••••••.•••
Ref Inf l\ en". n' 1 \Capitán••••• l ~ Fr9ncisco Bens Argandofia 10y 1l\SantaCrnz delLa.s P 1 {VOCales de 'Varios Consejos de! 2 ídem ..
• • a all um. ··¡Otro l Francisco Padrón Rodríguez 10y 11( 'Tenerife .. i a ~as..... Guerra ' l 21 ídem ••
I
T. Coronel. '1 ~ Angul>to Pamies PUig•••.• ] I l'Juez instructor•• I •••••••••• ~ 1.0 ídem •.
Idemíd 'd nlÍm 2 Otro CéBar Buceta Resa ··10 11 L pol 1SantaCruzde Te· Defensor 1.0 ídem ..
.1 • • ••••••••• Comaudante. lO Francisco Quintana León.. y as _.mlls"l nerüe Juez instrutor 1.0 ídem ..
2.° teniente. ... Eduardo Ruiz Ramír6ll... I Secretario••••.••••••••••••• 1.° ídem ••I I . I 1.0 ídem••
• • ... Ba.1domero Leuundi y Vocal de la ComisiÓn mixta '1 ~dem •.Bón. Rva. Cananas numo 1..fT. Coronel •. , Colvo } 11 La Laguna .. Idem •••••••••• j d 1 ta ' to l14 Idem •.
- ..... , .... • • •.. .. ~ e rec u nnen •.. • .. • • •• 21 ídem ..
. I I 28 ídem••I " {DefenSOl'dela,causa. del 2'Ote.~Idem íd. nÚIrl.8••••••••••••1Otro •• • • • • • • ... Antonio Serra Orta • . • •••. 10 Y11 Agüimer.... Idem.......... ,n,iente D. Francisco Oabra- 1 ídelll ••
rlzO ••••••.••••••••••• t •• ~ -,
~ Antonio Ortega Ortega... 24 :dem Las Palmas••••• ¡Cobrar un libl·amiento. ". ~'''I 2Iídem ••~ Pascual Cid Montell .••••• 10 y 11\t:lan Andrés YISa.nta Cruz (Pal-lVocaldeun Consejo de Guerra 22 ídem ••I Sames S ma) J'
{
'Devolverlavisita oficial al co-~
... Juan Balbás Vela•••••••• 1 11 ILas Palmas .. IPuerto de la Lúz mll,ndante del crucero de ,25lídeln ..
guerra inglés «Weja» •• • • • • ,.
I ' I I
Idem .••••••••••••••••• , .••1Ca.pitán .....
Reg• .i.va. de LlIgo. ':lúm. 64,l
agregado en comISIón, al 1'&-1'Otro••••••••
glmieIlioRva.. Otmariasn.03
Zona de, reclutamiento de Las OOronel •.•••
Pa.lmall .
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De real orden lo dig~ á V. E. para iU conocimiento y fines consi;guientes. Dios'
guarde á V. E. muchos añol. Madrid 21 de junio de 1902.
Señor Oapitán general de Oataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
"""'a~
,
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ea que principia. 811 que tel'mina. irg~asP,
"0;,_ : ~.~~ ...Cluerpos N(}~ea dll~ llende ftTO lugar ~~ lE: ObserV4c¡'
• o'": ga~ oresidencill la Gomls!ó:a Día. Mes Año Día )les .Año '":a·¡;,
• I ¡:: I
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JU.NIO DE.1901
fl.er teniente. D. David ~uárell............ 24 Barcelol)a .•• Oórdoba .......t ~ 4: junio•• 1901 14 junio •• 190'1: 11
Reg. Cab. lI de Treviño••••••• 2.0 tenie.ut61. ~ LQón Alasá Domingo .•••. 24 ldem ..•..•• ldem .••••••••. Recepción de potrol!!......... 4: ídem •. ,. 14 ídem •• » 11
Veterin. ° 2.°. » Joaquín Ferrer Gisbert•••. 24 Idem ••..•.• Idem. •••• ••••. . 4 ídem •. ) 14 idem •• )f 11
NOVIEMBIl.E DE 11101
Reg. lIab." de Treviño•••.••. 1,er teniente. D. Gregorio García Astriain .. 10y 11 Barcelona•.• Madrid •••••••• Carreras de caballoll••••.•• ; ; 18 novbl'e, ) 28 novbre. II 11
ENERO DE 1902
, ' }ntln")1.er teniente. D. Francisco Quiroga Godina. 24 Barcelona••. ...............¡ . l"enarO •• 1902a ~ Capitán..... ) José Colomer Vallés...... 24 ldem ..••••. Ternel..: •••••• Recepción de roclutas .•• "." SO ídem •• 11102Reg. bf. se :Navarra núm. 25 Otro•••...•. ;1> Carlos Pintado Cabrera •.• 24 Idem •..•... ídem•• 1902
(l.er teniente.
Guadala¡arll...., 30
~ Telesforo Gutiérrez Albeni 24 ldem .•••.•• 11"""... 00 •• 00
1
. _ ~ 20 ídem .• 1902
, 1
FEBRERO DE 1902
j1.er teniente. D. Francisco Quiroga Godina 24 Barcelona••• Zaragoza....... 29 enero •• 1902 ¡; febrero 1902 /)
Reg.1Jlf.& de Navarra nÚm. 25 Capitán.... , ) JOS6 Colomer Vallés••.••• 24 rdem ..••••• Ternel......... ' 30 ídem •• ) 6 ídem •• 1) 6(Otro ........ ) OarIos Pintado Cabrera .•. 24 ldelll •••.••. Guadallljllra•••. 30 ídem••. J /) ídem •• , /)
l.er teniente. ¡, Telesforo GutiQrrez Albel'ti '24 ldem .••..•• Hue!lca •.•.•••• Recepción de reclutas. • • • • • • SO ídem •• ) /) ídem •• ~ 5
ttro........ ) Antonio Pina Cuenca ..••• ! 24 [dem .•.•.•• Murcia......... 1.0 febrero ) 8 ídem ••
: I
8
Reg. Cab." de Treviño •••••• Otro ••.••••. » Gregorio García Aetriain•• , 24 ldem ..•••.• Lorca.......... l.Tdem •• » S íd&m •. 8
,Otro•••••••. :. Salvador del Campo DUlll'te¡ 24: ldem ....... Játiva......... 1.e ídem .. ) 8 íde.m ',' S;
I '11
"''' J .(
Relación Ijue se cita
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), se ha servido aprobarlas comisiones de que V. E. dió
<)Uenia al. el!te Ministerio en 22 de mayo próximo pasado, conferidas en los meses que se
citan, al personal comprendido en la relación que á continuación se inserta, que comien-
za con D. David Suáraz y concluye con D. Salvador del Campo Duarte, declarándolas 1n-
demnizables co1Í.los beneficios que señalan los artículos del reglamento que en la misma
se expresan.
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WEYLER
De real orden lo' digo á V. E. para su (l:$tl.OcvJ'..M-ento y :fines cOIliliguientas.
guarde á V. E. muchoo años. Madrid 21 dG·iJ¡I.r.li~ooliOO.
Señor C&piUn general de 0at&luña.
Señor Ordenl.t~r de pags; d& Guerra..
PUNTO
I ut:f~rli ....... ·1.1J1111S'.1r B'una sum\EJ·ta..........u ~¡¡I ). I t
Irodem ........... IIdem.•••.••.••••••.•••••••- .••H 23( » I ).IAnsara.l •••••••• , l 281 t· I )
·p~~~·······lrdem•••••••••• , . , 231 »... 1 ».
111.'_- IBot••••••••••••'>~conocimientode-reclutas· •• <. 14:1 ),. I »
·~~~_____ ·.··Irdem.......... \. • ¡ 141 ), I »
·1 __..~"'v..." .. ·lldem............,{ 14:1 » 1 )
"'___~cr" Barcelona...... l 1 SO marzo. )
- 11uem••••• I···'"'··r rt;...1...-..._ ,:'1...1. ...__ ':-._'&'__ . _ _ J :l\J IatlrH •.•.1 »1Idem "Jv",.n.· ..................""•••••••••.••~ 1 0 1 ,
1:
», __..._u ••••• • ••••••••• \ '
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!:loO 0-"" .E:g;: ~ de iU Dor.de- tuV6l1u,fllr •
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Relación lfUe se cita
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha a1ervido ~prohal' las comisiones de qUA V. E.
dió cU~'nta á este Miniltedo en 22 <te mayo próximo 'pa8~do. conferida.. en f'l mel de
abril último al personal comorf'nliido en la relllción qUIl á continuación ea inserb.
que cumienza. con D. Santos )Hs Gui1l6n y concluye' coa D. Padro Estr..dera Zlpater. de.
clarándoJl1I indemnizable. con los beneficios que ~ñalan los articulos del re~lamento
que en la misma Ee expresan.
ldem de Trevifio•••••••• 0 ••• 1.llC.' teniente.
Reg. Inf.a de Asia •••••••••• Comodante.
Idem •• •• • •• • •• ••••• • ••••• 2 o teniente •
BóB. Caz. de Estella •••••••• Capitán•••••
:Reserva dé Tarragona••••••• Coronel•••••
'Uem ••.••••••••••••••••••. Ca.pitán.....¡Otro••••••••'J1egllniento de San QuintÚl•• 1.er teniente l' Luis de Córdoba Diago •••
» . El mismo •..•••••••••••••••
Id.m Oab.- de Tetuán••.•• o. l.er teniente. D. Ramón Cantos Sáez ••••••
14e1n •••••••••••••••••••••• \Otro..... •• »Juan Olano Emparáll •••••
1
·.C'O dégt!.erra D. &~tos Más Guillétl 10 Y11. Figueras .••• IPortbo.u•• - •• '''Ittecibir y,'ree:xpeli!r, materie1l.1119Iabl:d.l,: '\' lOO2~'.. 20\abril ••~ El mltlmo 10 Y 11 Idem ••••••• Idltm •••••.•••. rdem ". 22.» », '. 24 ' )
A-dminiBtraci6n :Militar ••••• C.O de gnerra D. Edua.rdo Eútler Gutiérrez. 10 y 1] Barcelona•••.Villanuev·a y' • _.
' 1"_'" _, '.L. ••• , •• .' _ ....
Oficiai 3."... ~ JO!'é ROUTa M~stre •••••••• 10 Y 11 Idem ••••••.
~E'd'° mayor :) Antonio 8alvat Ma.rtf.. ... 19, Y 11 Idem....... -. Otro••••• :.. »Miguel de La PazGandolfo. 10 y l' r,.lo~Banidad Militar Otro.· ~ Francisco Bordas Girones. l(}y L ••~~= ...•...tro..•.••.•. » Juan Rietol Canellas ••••• 10 Y11 Ilrlem _. Otro 1.0 ...... :t Angel Solér Cafiellas ••••. 10y111'J'1.~.n~~~ft.zona de Manresa •• o •••••••• Capitán•••o. »Angel Novea Rodriguez. " 24 f......~...."'D... o ••~ ) El mismo.. • • • • • • •• . • •••• • • SI! Idem ••• • .. • ..• • -,"fca.Pitán~•••• D. Uatías GuUérrez Cruz.... 24: U.h.,';Zon-a de 1'Iatar6 •••••• ;.... • ~ El mismo. • • • •••• • • • • • • • • • • 24 .u~=.» El mismo 10 Y 11 ldem ••••••• ldem IDaf,msor' de un oonaej.o. dell
guerra o- 20 »
.:Reserva de Ontoria ••••••••• Capitán••••• D. Enrique Dulllnto Gonz.ález 24. Villanueva•• ldem f. '. 1.0 »
. » . ) El mismo. • • •• • • • • • • • • .. •• • 24 Idem ••••••• Idem•• o • •••• • • ".. 29 »
'Zona de Tarlasa•••••••••••• Capitán•• ; •• D. Juan Alvarez Cal'lteUvf... 24, Tar:rasa•••.• [dem. •• ....... . 29 »
.:Reserva de El :Brneh•••••••• Otro........ »Vicente Alvarel Ardanuy. 24 Manress •••. (dem•••••••• ;(johrar lifiramientos _ 1.0. »
» JI El mismo •••••••••••• o..... 24 ldero ••••••• ,ldem•••••..•••• \ . a.lf »
. _ lcapitán••••• D. Jo.sé Lugo García .• • •• 24 Mataró ••••• Idem••• , oo.. • • • . 1.0: .»
:Reserva de Matar6 »El mIsmo •• " ¡. 24 ldem •• • • ldem. ••• •• • • .. /) »
• • •••••• O" Capitán••••• D. Franc~acoKili.n Lavarra .. 10 Y 11 !dem ••••••• ldem••.•• oo' •• 'lJue7J in.lJ.?r.uctor ••.•••••.•.•.•• _ '.11 ~O »
Sar!\'6nto.... ~ 8ebashán Lorente Gsrcía. 22 ldem ••••••• Idem••• .:•••••. Secreta.no ,•.•.• ;.... :lO, »
JJÓn. Caz. de Alfonso XU•• o. l.ar teniente•. JI Enrique García Salcedo... 24 Manresa •••• Idem•• oo •••••• ¡ '~ 29 :marl3o.•
;Dragones de Nnmancía•••••• Otro........ »C~r1osCaballero Méndez.. 24 Villanueva •• (dem•••••• ; ••• ,pobrar librllmililntos•••.•.••• o •. },.~ abril ••
» . ~ El mlSIIlQ •• " • . •• • • •• •• • • • • :!4 Idem ••••••• ldem ,. 30 »
Cazadores de Fignel'll8•• Oo ••• Capitán••••• D. Luis de :Béjar y :Mercader. 10'Y 11 Barcelon~ ••• Madrid .••••••• ,Defensor ante el,C?n~6j,g Sn. .
premo •• li ••••••• _, '. 2.7
) GregoriG García Astriaín •• 10 Yl1:ldero ••••••• !dem •••••••••• ~)oncWlso hípi;co•••••.•• o..... 16
» Santiago Compa1i Delgado. 1O'Y 11 Gerona ...... Figl1eras•••••• o ;luez instructo]!·•.•.•• , •.•.• •• •• • li6"
» Aríl!tides C'orch Pi. 10 Y 11 Idem •• 0 •••• rdem ;~ecreta;rio•••••.•.•••.••;...... 16
» Francisco Colechá Campos l(}y.ll Lérida•.•• :. ~o de Urgel •• ,Vocalde un eonllei'9,de gtlerr~ 15
» Guillel'illo Seco Miras••••• l(}y 11 Tarragonll.••• TortOl!& :Juez i;nsÍl'uctor li.o
» Felipe MembJ'illa Andrés•• 10 Y11 rdem ••••••• IdE'm ••• o •••••• ":ecl'~tario. '" •.••••.• 1, 11.00
» Francisco Lópe21 Domenech 24, Figuel1lts••• o Gerona •••••••..• E'rF&~~car ol\lel'aC10n9& de ha-'
bi1itació;s '. '.' ...... ...... • • • • •.• S
ldem ••••••• idem••.•••••,•.. OQbrnr librami.e¡¡j,to~••••••••• 1.°
1d~m ••••••• lIdero•.••.••.•• .Idem , 27
Eattelona ••• Pamplona 'O"nduci;l' recht~as , •• o 1.0
Id&Ul ••••••• Bilbao y S&l.\.t.oña 100m. ..•••••••••••••• •••• •• l.Q
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WJ)JYLEB
SECOIÓN DE SANIDAD UItI'rAR
DESTINOS·
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 13 del co-
rriente mes, remitiendo certificado del reconocimiertto facul•.
tativo Bufrido por el rmbínspector médico de Bt'gQnda'cllli~,do
reemplazo por enfermo en esa región, D. Ellas García Gil, y
en el cual se hnce constar que el inter8sado s. halía én
disposición de prestar t'l servicio de BU clase por en con.
trars!! restablecido de iU enfermeriad. el Rey (q. p. g.), ha
tenido á bien disponer que el mencionado jeftl entre en turno
de co]oca,ción para obtener destino cu~ndo le VQup.llponda.
quedando en situación de excedente forzoilo, con arreglo al
parrafo 2.° del arto 9.° de la real orden circular de 10 de oc~
tu1lre de 1901 (D. O. núm. 226).
De real orden lo digo t\ V. E. para eu conGcimiento y
demás efectos. Dioa guarde." V. E. muchos afios. Madrid
23 de junio de 1902.
.... _-
&lfior Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pa~oa de Guerra.
leñor Capitán ¡aneral de Ca_tilla la Vieja.'
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: vista. la imstllncia que V. E. CUfiiÓ á. fsta
Ministerio en 11 dl' mllrzo último, prlimovida por d l';UXiíi2r
da cuartlt clllFe del cUi'rpo ~JUxiJiar de AdminÍ<;traljión .MiJitt-lr,
Francísc;» Jim?nez DIi.rtín, en súplica de ~bono de la gr~tjfi­
cación de c'lutínuauión F.n fil88,. de~de 1.0 da didembre de
1900á fin de mltyo de 1901 y ne! premio dd {Jrimer periodo
de f6lj})ganche en el mea de junio siguiente; y resultando que
el interek'ado fué nombrado ddhtitlvamente auxiliar de C118r-
ta clhBe de dicho cuerpo, por orden de 21 de junio de 1900
(D. O. núm. 135), el Rey (q. D. g.). ha tenido á. bien canee.
derle r..l abono que r:oJiCit~1 y dispon~r que 18 sección de mono
taña dE! tropa.!! de Adminietrar:ión Militar, á la que ha /,Jerte.
necido como F.argento, reclame 101 correspondientes deven.
gos en la forma reglamentarill.
De rea.l orden lo digo á V. E. para sn Clonoeimiento y de~
más ef?ctol!. Dios guarde á V. E. rimchoB años. Madrid 23
de junio de 1~02.
Señor Capitán genera.l de Andalucia.
Señores Inspector general de la Guardia Civil y OMenador
de pagos de Guerra•
WEYLER
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la. iDstaucill qu-e V. E. cursó á, €!Jte
Ministerio en 17 de diciembre del año próximo pasado, pro-
movFa por el segnndo tl'niente de la cnmlln'hmcia de la
GUlidili Civil de MAlllga, D. Jaime P¿rez Bª,rbllrí, en i'ú~'¡ic~
deubono de la grlitificacion de contiLtunciún en filas. deYrm.f8,.
d'\ ih."nd.o ¡:argento de Infanterig, de1>de que cumplió trepo afios
de servicio activo en fi!a,~, el R..y (q. D. g.), ha teni.:Jo á i)iea.
conceder nI interestldo el abono de dkha ¡:¡-rlltificación d"sde
1.0 de maso de 1899 iÍ fin de junio de 1900. y disponer que
el regimiento Infanterb de Luchana núm. 28, formule la co.
rrespondiente reclamación, sFgún autorizan 18s reuIes órdene's
de 11 de octubre de 1900 y 27 de mayo d.e 1901 (C. L. núme-
ros 201 y 114). . .
De rp.:ü orden lo digo al V. E•. para fU conocimiento y
dem!!/! efectos. Dios guarde á y. E. muchos anos. Ma.drid
23 de junio de 1902.
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WEYLER
~I.
PENSIONES
LICENCIAS
RETIROS
.... -
JUSTICIA
SECC!tJN DE roS'l'ICIA y DEUOHOS l'ASIVOS
Excmo. Sr.: En vista de la in~tancia que V. E. curdÓ A
este Ministerio en 10 del corriente meil, promovida por el co·
rImel 'de Movilizados, 'retirado, n. Miguel Herrera Orúe, en
súplica de un año de licencia para la isla de Cuba á fin de
evacuar 8BilJ.ntospropios, B. M. el Rey (q. D. g.), sehaservi-
do conceder al interesado la licencia que solicita, debiendo,
Exorno. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el subinspec- mientras reside -en el extranjero, -cumplir cuanto dispone
tor médico de, segunda D. Ernesto Bach y Delprat, en situa- para las clases pasiv~s, que S9 hallen en este caeo, el regla-
ció. de exced~nteen esa reg'ón; el Rey (q. D. g.), ha tenido mento provisional de la Dirección general de dichas clases.
á bien comederle el retiro para Ripoll (Gerona), con arreglo 'aprobado por real orden de 3 de marzo de 1900, inserto en la
ti la ley de 6 de febrero último (C. L. núm. 41) y el empleo Gaceta de Maclrid del 19 del mismo mell y año.
hOllOr~ficQ de subinspect~r médico d~ primer~, como ,c?m. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
prendJ(10 en la regla segunda del arto 5. de la mnlma, deolen- demáe eiecto"B. Dios guarde ti V. E. muchos añol!. Madrid
do cttu~ar baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes 2'4 d . . d 1900
1 d 1 o d . 1" ""d e JunIO (j ...actnal, y abonárse e des e • e JU 10 pl'OXlmO vcm ero, por I '
la lillbiJitación correspondiente de esa r<:gión, el sueldo pro· : .
visional de 450 peset:lF.l mensUllles, ínterin se determina el Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
que en dl'lfillitivlt le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De l'eal al'den lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem.ás efectos. Dioa guarde ti. V. E. muchos añORo Mlldrid ,
21" de junio do 1902. , '1
. - ~EYLER
~eñor Capitán general de Cataluñ!l. ' ,
Señorea Presidente cel Consejo Supremo de Gnerra y Mari~
na y Ordenador de pagos de Guerra.
RESIDENCIA ~ general respectivo se la comunicará por conducto reglamen-I ta1'io, exigiéndole manifieste si acepta ó no el cargo.
Excmo. Sr.: Vililta la inatancia que V. E. remitió á este ., En caso que la contestación sea afirmativa lo tendrá por
Ministerio en 10 del actual, promovida por el veterinario se· nombrado, y de'l!ler negativa, aceptando la escúsa que el de-
gundo, en sitlH\ción de excedente en la segunda región yen- i signfl,clo alegue, ordenará-al instructor que requiera al proce-
farmo en el Hospital militi\r de esta pl~za, D. Jacinto ~jsón ! sado designe otro defensor, observando para todo ello la tra-
Cirilla, en súplica de que se le conceda trasladar 811 relllden- l mitación prevenida en el Código.
cia t\ ellta corte, el Rey (q. D. g.),.ha tenido á bien acceder! De real orden lo di?,o á V. E, para su conocimiento y de-
lÍ la petición del interesado. ¡ más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de. I de junio de 1902.
m~s efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid 23 1
1
_ wJ!1YL~~
da junio de 1902. . Señor.'••
WEYLEB '1Éeñor Capitán general da Castilla la. Nueva.
Señores Capitán. general de la segunda región y Ordenador
de pagos de Guerrll,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 iníor·
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del
mes actual, ha tenido á bien conced~r á D. Alfredo, D.a. Na-
talia, D. Fernandll y D.a. Matilde Alvarez Colás, huérfanos del
general de brigada D. Julio Alvnrez Chacón y de D.a. Ana,
la pensión anual de 1.650 pel!etas, que les corresponde por
el reglamento del Montepío Militar, tarifa inserta en el folio
103 del millmo,con arreglo al empleo y sueldo dillfrutado
por el caullllnte; la cual pensión se abonará á los interesadoll
por partes iguales y lI1ano de tutor legalmente' acreditado,
en la Dirección general de Clases Pasivas, deseJe el 26 de
noviembre de 1900, siguiente día al del óbito d31 causante;
Cit·cula1'. Excmo. Sr.: Habiendo surgido 'algunas dudas á las hembras, mientras permanezcan solteras y á los,varonell
acerca de si puede admitirse la designación de defensor hecha D. Alfredo y D.Fernando, hasta el 25 de septiembre de 1907
por un procesado dentro de laa reglas establecidas en el flr- y 15 de mayo de 1911, respectivamente, en que cumplirán
tioulo 146 del Código de Justicia militar, en favor de un jefe los 24 afioa de edad, !li antes no perciben sueldo del Estado,
ú oficial con destino en las oficinas centrales de Guerra, el Rey .provincia 6 municipio; debiendo acumularl!e la parte de loS
(q. D. g.), de conformidad con lo expuesto por el Consejo que vaJ'an perdiendo su aptitud hglll en los que la comer-
Supremo de Guerra. y Marina en sU aoordada de 18 del 00- ven, sin. nueve señalamiento. .
triente mes, se ha ftlervido declarar que los jefas y oficiales De real orden lo digo á V. E. para ~tt conoeiroiento Yde-
que tengan los expresados destinos puedan, dentro de las re; roás efeotos. Dios ¡uarde á· V. E. ~u(lho¡¡ afias. Madrid 28
glas establecidas en el precitado artIculo, ser nombrados de. de junio de 1\)Q2.
fe060res, ouyo cargo están fMultados para renunciar, hacien· WEYLEB
do uso de la exenoión que les conoedo el arto 156 del mismo I S ñ e ·t.t ~1 de' N
üódigo. I el. Uf apl ""n genertU fl 8at111a la ueva.. .
Al propio tiempo, S. M. Sil ha servido resolver, que una jBefiOr Presidente d~l Consejo SUflremo de Querra y Marma.
vez hecha la designación de defensor en favor de un jefe ú
onclal con destino en lae citadas depend,encias) el capitán . , " il!I'CIII ,
© Ministerio de Defensa
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WEYL:EB
NOMBRES
...+-
Cla.ses
Relación qtle se cita
Madrid 24 de juni.o de 1902.
Cuerpos
á que pertelleccm
Bón. Caz. de Segor-
• b~ núm. 12...... Sargento•.• D. Gregol'Ío del Saz Roca.
'1 Reg. lnf.a de Murcia
núm. 37 ...• ~ ... Otro...... »Leoucio Jaso Paz.i Corn." de Carabine-
1 roe de Oren8e ... Carabinero »Vicente Suárez Carrascoso.
IReg. InV' de Lucha·na núm. 28 ..••. Sargento•.• »Eloy 'Mavilla Lafnrga.s.er b6n. de A.rtille·I da de Plaza•.... Artillero.. "Manuel Ochoa Lorsm:o.I Reg. Inf.'l de Ma- 1I llorea n1Ím. 13 .. Sargento. '1 » A.dolfo Millán Peláez.
I Com.'" de ,Carabine· .
ros de Caste1l6n. Cabo'...... :» Gasp:l.r Escudero Matamoros.
Reg. lnf." de Nava-
rra núm. 25.•... Sargento.. »Pedro CagigasArmario.
2,° Depto. ee caba-
llos sementales .. Cab~'..•.•. » Andrés Luengo Varea.
Com." de Carabine- '
ros de Cáceres .. , Otro ••• , " "Balbino López Román.
Reg. Caz. de Villa·
rrobledo, 2SCab.'" Sargento.. > Aureliano Moreno Espinosa.
Com," de Carabine-
ros de, OreDl~e ... Otro..... :» Mannel González Salgado.
IReg.lnf." de Vizca-ya núm. 51 .•... Otro...... "Fausto Serrano Pellejero.ldem ...••........ Otro...... "Manuel de la Pinta Castro.
Com.ade la Guardia
Civil de Zaragoza Gual'dia... :» Ladlslao Contreras Casero..
Reg. Inf." de Guada-
lajara mimo 20.•. , Cabo. • • . .. ~ Julio Chorro Fons.
ldern íd. de Bailén¡
núm. 24 ...•••.• Sargento.. »Cándido Pascual Iglesias.
ldem íll. de Tetuán
núm. 45 Otro...... :» Carlos Flol'án Casasola.
ldem fd. de Grave-
Unas núm. 41. •. Otro. •• • .• »Rafael Gual LUnas.
RETIROS
WEYLElt
Éxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), da acuerdo con lo infor-
mado por el Conaejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del
presente mes, ha tenido á bien confirmar, mi definitiva, el
señalamiento de baber provisiona.l que /!;e hizo al primer te-
niente d. Infanteria (E. R.), D. José Oseas Salv¡¡dor,al con-
cederle el retiro para Zarfigoza, como comprendido en el
arto 22 del rer;lamento de clasificacionES y eMO cuarto del 32
de la l!'lY constitutiva. del Ejército, según real orden de 19 de
abril último (D. O. núm. 88); asignándole los 90 ééntimos
del sueldo de su empleo, Ó lean 168'75 peseta! mensuale"
que por sn~ años de Fervicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. paratlu conocimiento y fi-
nes con~iguientes. Dios guarde á V. E. muchos amoa. Madrid
23 da junio de 1902.
Salor Capitán general de Aragón.
Belíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. ~r.: En vista de la instancia promovida por el
sargento, retirado, Francisco Sánchez Malina, vecino de eeta
corte, calle de la Cruzada mlm. 3, en súplica d~ que se le re·
habilite en el goce del haber de retiro que disfrutl1ba, y justi-
ficando en forma legal qUfl ha recobrado la nacionalidad eg-
pañoJa, el Rey (q. D. g.), de acuerdo'con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerrll y Marina EiU f6 del corri.uta
me!, S~ ha snvido reh:a.bilitar al interesado en el disfrute del
retiro de 15 re3etns mensuales, que en via de revisión le
fueron asi¡nndas p::>r real orden de 3 de abril de 1901
(D. O. núm. 74), que hl/.brán de 8llti61facérsele por la Pagadu·
da de la Dirección general de ClaMes PaBÍvall, desde e111 de
abril de 1899 en que cesó en el percibo del expresado retiro.
De r.al orden lo digo á. V. JC. pl.1'& su ca1l8cimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! aiíos. Madrid
23 de juniQ de 1902.
WlIYLBR CRUCES
Safior Capitán general de Castilla lu Nueva.
ISefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
SECCIÓN DE INS~atJ'ClCIÓNT :¡iCLUT!UIEN~O
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el
Director general de Carabineros, el Rey (q. D'. g.), se ha ser·
vido promover al empleo de lagund/) teniente del exprellado
in~tituto, por baber terminado los estudios reglamentarioi, á
lo!! alumnos del colegio para oficiales comprendidoJ en la si·
guiente re¡ación, que principia con D. Gregario del Saz Roca
y termina con D. Rafael Gual Llina., los cuales disfrutarán
en su empleo la. antigüedad de esta fecha.
Da real orden 10 digo á V. lil. para su conocimiento y de·
Blá. efectos. Dio! guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de junio de 1902.
WETLlllB
Sefior •• ;
Excmo. Sr.: Vista la instltncia que V. E. cursÓ'1\ este
Ministerio con su oficio de 14 da mayo último, promovida.
por el cabo, licenciado, Juan Naranjo Rodríguez, In súplica de
relief y abono, fuera de filas, de 13 pen~ión mensual de 7'50
pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con diB~intivo
rojo que posee, el Rey (q. D. g."), se ha servido acoeder á los
deseos del rQcurrente, y disponer que la referida peneión le
lea Ba~iefecha, por la. Delegación de Hac,ienda de Badajo!';,
desde el dla 1.0 de mayo próximo pasado, mes siguiente al
de su \laja en el Ejército. ,
De real orden lo digo' V.' E. para su t'OnMi.iellt. y de·
elemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año.. Ma-
drid 23 de junio de 1902.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Exomo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
varias clases é individuos del Ejéroito, en ~úplica. de q na se
les otorgue penlilión por aoumulación de cruces del Mérito
Militar con distintivo rojo que poseen, el Rey (q. D. g.), te-
niendo en cuenta lo dispuesto en el arto 49 del reglamento
deJa Orden, IlQ ha Ilervido c~nceder ¡í, los comprendidos en la
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si¡l'l1ieiá;o l'dRoi.on, q11<'1 na prilleipio con el fiurg,~,.'to del Y0id· l d~lmás ef'i!útol!. mo~ guard.~ á V. E. Dluchos años. Madrid
mit'nto Iuf:.\ntt'rfn de Espi.tña llÚ.til. 46, Federico Ba;Iesta Lo· : 23 de junio da 1902.
rente, y tel'lUill~ con el gUll.dia civil ele segunda e1i.se do la I _ WEYLlm
comandancia de Vizcaya Domingo Gama ll[art~nez, h~. peno I Senor Ordenador de pag03 de Ouerra.
siones menG'l1ll1es que en 114 misma ISe bs señahn. ! Señorea CE'pitanes ~ene.rRleí! d'3 b. primera, tercera, quinta y
De red ord,m lo (ligo á V. J§. pal'Ó\ líU connchuiento y 1 sext8. regiones y ComaLldllUte general de MeJilla.
~
Relación !lue se cita
-
Cuerpos Clasell
Número
de cruces rojas
que poseen, Pesetl\s Cénts.
R<:g. ,inf.& de E};psña núm. 46..•.... i:~&l'gant().,•.•••••' .l.1'edl'rico BaU€Etn Lorente ••••. , 3, una pemiona-
. . da con 2'50 pta.
B6n. Disci.pHnm:·io de M,·liHn ••.•.. mm, ¡flauuel ~resa Gonz<ikz .• _•..•. Idem..•...•...
:He~. Ltm\,el'03 del Rey, 1.0 \le Cab.a.. Cabo de trnmpetas!Í.1fas Jerónimo EmHiano _.... . 4
Idem,n~z. rie VWurrobkd1), 23 ne íd. "!argeuto .•••• _. 'IPrimití"o BlJlr,a"hins, chorro... 3
~?m.a de !iua~dja Civil de GnipÚz~ol! G~.'~rdia2.°.. _.. '1 ~\.ug~~l ~nd~r Gon~~.lfz........ 4:
retero id. n8 ~"zcaya._•• _••.• _••.••. ¡Ot,o_ •..• : •••••• ¡Dommgo Cama .Martinez..... . 3
! • •
!iadrid 23 de junio de lS02.
5 )
5 )
7 50
5 )
7 50
5 )
WEYLEB
WEYLJj1R
WEYLÉR
Excmo. Sr.: Vi&ta ia instancia que V. E"cursó á este
Ministerio, con 11111 ofiuiü de 21 de abril último, promovida
por el soldado, licenciado, Salvador Puig Márqufiz, en súpli-
ca de reli~f y abono, fuera (le filns, de la pensión menllual de
2'50 pesllt5S, f.\nc'XI1 á UllQ cruz del Médto Militar con distin·
tivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), SE.', ha 8MVido acceder
á los deseos del recurrcnt." y di¡.;ponor que la. reffl'rrla pensión
le ~en satisfecha, por la Dl:llE'1l9ción de Hl1eil'Iltla de BlI.fcelo-
ua, desde d dia .1.0 de enero de 1900, m.:a siguiente al de 1111
baja en el lDjél'cito. .
. Dereal onh'n lo digo á V. lU. pura su conooimiento Yd~
mBe efl:'ctoa. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrl
23 de junio de 190~.
Sefior C&pit.án gener~ de Cataluña.
Señor Oapitán genera} de Castilla la Nueva.
-_.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el solda-
do, licenciado, con residmcill en o..tliarl'ubios del Monte (To-
ledo), José Alillga Martínez, en sÚp}im.l de relief '1 abOllO, fue-
1'11. de filliS, de la pensión mensual de 7'50 pflletas, anexa á
una eruz del Médto Militar con distintivá rojo que posee,
el Rey (q. D. g.), se ha servido acce'do! á los dcseos del recu·
rrente, y disponer que la referitla pensión le sea satisfecha,
por la Delegación de Hacienda da Toledo, desde el dia 1.0 de
marzo próximo pailado, mea siguiente al de su baja en el
Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
dero.l.ls efectos. Dios guarde á V. E., muchos años. Madrid
23 de junio de 1902.
Señor O~piHn gejneral dEl Valenoia.
13M. satisfecha, por la Delegaoión de Hacienda de Valencia,
du!da el dílll.° de cinero do 1899, mea siguieñte al de su baja
en el Ejército. _
De r!-8.1 or&en Jo digo á V. E. pf<ra. su conocimiento y
demi,¡s efe,.·tos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de junip de 1902.
Excmo. Sr.: Vhta la instancia que V. E. cursó á eElte
Minif'tedo, con su escritlll do 21 de Dlayo último, promovida
por d ~oJdado, licenciado, A...t"rlÍo Carmana Hurbdo, en sÚ·
p:ic!l. d", relief y abono, fu~ra de filas. de la pp.~Biónmenllual
de 7'50 pe¡;€taa~ auexa ti una cruz del Mérito Militar con dis·
tintivo rojo que po¡,:ee, Al Hey (q. D. g ), ~e hit servido acce·
der ajos deFeoa del reeurl'ente, '1 dillpOnal' que la l'eÍ(jrida peno
~ión 'le Si'a satisfecha, p(lJ~ la Dal~'gaeiónde H:wienda de Má·
laga, de,d~ el día 1.0 da abril próximo paGado, Dles ~iguien­
te al de su bllf,a en el Ejército.
De red Ol'(lc"ü Jo digo á V. E. para F.U conocimiento y
demlt! ef:wtos.. I Diol> guarde á. V. E much08 años. Madrid
23 de j ,mio de .1902.
EKcmo. Sr.: Vistll. la inf't!lncia que V. E. c)rsó á Gste I
Minil-tnio, con f''u ofioio de 30 de mayo último, pro~ovirla
por elsoldll.do, lic<JIlciado, Juan Rodríguez Cárr¡;sco, en súpli,
ca de relir.fs abono, fUl:ll'l1 de filas. d¡.¡la p"r,sión mensual de
7'50 pe"í}~af.l. unexu á una CJ'HZ del MérIto Milhar con diBtin·
tivo n.jo qua posea, €) R¡.;y (q. D: g.), s;~ ha l'e;virlo lwcedel'
ti los ,le '<'1),., d¡·11't'cmra}).te, y disp(ln&i~ qile la ref\:'rida p¡.ndón
le ~€lt ~h,isf,,(jba, por la üeh'gaeió'l de Hadeada de B td(~!.1z,
dellde tI ¡Jiu 1.0 ¡le rlichTllbl'e próximo pilleado, llll!S si.}ui¡;nto
al d!! su baja on 01 :mjércit'J.
De l'e~tl orf!cm lo dillO á V. E. para su conocimiento y
dem./ÍB efectoa. Vios guarde á V. E. muchos flñus. Madrid
23 de junio de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Oastillllla Nueva.
lCxcmo. Sr.: Vil':ta. la instancia que V. lIl. cnl'só ti. este
Mh,i~t()rio, con su ofioio di;) 9 de mnyo último, promovida
por el li'oltb.lclu liCf'llCiado Emilio Mil' Sánchez, fn i.,úplica l~e
relief y l! bODO, fnol'a de fila!!, de la l-lOul."Í()n r.nenr::uHl d;; 7'50
peS¡,tIH', onexa á un8 f:l'nz del Mérito Militar con di..tintivo
rojo que po¡¡el'l, el R,~y (q. D. g), ~e ha. s'rvido ncceder á lús
de~eoa dd ¡;ecur¡:ente, y di~pouer que l~ r~fl;'rida PtlX1sión le
, -
SeñOl' Capitán gell!;ral de Andaluoía.
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Excmo. Sr.: Vieta la instancia que V. E cursó Ro elite
Ministerio, con su oficio de 22 de ábl'il último, prumovida.
por tI soldado, licenciado, Miguel Juan Hilario, en súplica
de relief yabono, fuera de files, de la pensión mensual de
7'50 pesetall, anexa á mm cruz del Mérito Militar con distin-
tivo rojo que pOllee el Rey, (q. D. g.), Ee h}l servido acceder
alos dese;'s del recurrente, y disponer que la rrferi·in pensión
le sea satisfecha, por li!. Del~g9ción de Hacienda de Tarragn-
na, desdQ el día V' de noviembre de 1900, mes siguiente al
do su bajacn el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conoeimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. !ii. muchos afiol. Madrid 23
de junio de 1902.
WEYLlilR
Señor Capitán gensral de Cataluña.
e',.
Excmo. Sr.: Vista la inatancia que V. E. cursó á este
Ministerio, con su oficio de SO de abril último, promovida
por el ~oldado,licenciado,Bartolomé Ferrar lIeUs, en súplica
de rt'Jief t abono, fupra. de filuB, de la pensión mensual de
7'50 pestltas, anexa á una cruz del Mérito Militar con di, tin-
tivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), se ha eervido acceder
alos d€seós del recurrent'e, ydisponer que la referidapenl:ión
le sea.l!~tisfech~, por la Dele~ación de Hacienda de Balenres,
de;,de el dia 1.0 de junio de 1901, mes siguiente al de BU baja
en el Ejército.
De real orden lo digo á. V. E. para BU conocimiento y
derruís efectos. Dio&l guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de junio de 1902.
WIilyu¡ia
&ñor Capitán general d. las islas Baleares.
EXcmo. Sr.: Vista la.instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, con su oficio de 1.0 de mayo último, promovifil8,
por el ~oldado,licenciado,Nicolás Ruiz F'ernández. en súplica
de relief y abono, fuera de filas, de dos pensiones meneuales
de 7'150 pesetaa cada una, anexas á dos cruces del Mérito Mi·
litar con dilltintivo rojo que pcsee, el Rey (q. D. g.), se ha
servido acceder á los dleeOlil d..l recurrente, y diBponer que
lalil referidas pensiones, en BU importe de 15 pel!letas, le sean
satisfechas, por 1.. Delegación de Hacienda d. Ciudad Real,
desde el dia 1.0 de abril de 1900, mes siguiente al de su baja
en el Ejército.
De real orden lo digo é. V. E. para !f1 conocimiento y
demúefectoll. Dios guarde á V. E. muchos afloll. Madrid
23 de junio de 1902.
WmLEB
Sefior CapiM.n general de Castilla l. Nueva.
Excmo. Sr.: Vista In instancia que V. E. cursó á este
MInisterio con llU oficio de 13 de ma.yo último, promovida
por el !'oIdado, licenciado, José M,uía Ventoso Rodríguez, en
súplica de relief y abono, fuera de fijas, de la pensión meno
Bu».l de 7'50 pelletaa, anexa á una cruz del Mérito Mílitar con
dil!tintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g ), se ha l'l0rvido ac-
ced"r á 101!! deseos del recurrentA, y disponer que la referida
pensión le !'lea satisfecha, por la Delegación de Hacienda de
Lugo, desde el día 1.o de abril próximo pasado, mel siguien.
te al de BU baja en el Ejército.
DQ real orden lo digo á Y. E. patll. ea Qonoeimieuto '1 de-
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Excmo. Sr.: Vista la imtancia que V. E. curiló al este
:Mini!'terio con BU oficio de 13 de mayo último, promovida
por el soldado, licenciado, Jos~ Martell Mlftí, en súplioa de
rclief y a.bono, fuera de fill¡i!, de la penilión menaua1 de 7'50
p,:seta.'1, anexa á 'una cruz del :Mérito Militar con distintivo
rojo que po~ee, el Ray·(q. D. g,), le ha servido acceder á los
deseos del recurrente, y dJsponer que la refedda pensión le
sea 8ati~fecha, por la Delegación do Hacienda de Tarragona,
desde el día. 1.0 da enera próximo pasado, . mea siguiente al
de su baj's, en el Ejército. '
De real orden lo digo á Y. E. para eu conooimiento y de-
más efectoll. Dioll guarde á. V. E. muchos años. Madrid
~3, de junio de 1902. .
Señor Capit8.n general de Cataluña.
Excmo. Sr.: Vista la propueBta que V. E. cureó á este
Ministerio, con su oficio de 16 d~ mayo último. formulada
ñ favor dElllloldailo, licenciado, Aniceto fernándllz Espinosa,
para el ralief y abono, fuera de fijas, de la pensión menl:'ual
de 7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con dis·
tintivo rojo que posee, el Rej (q. D. g.), sé ha ~ervido con-
ceder el mencionado reHaf, y disponer que la reffrida peno
et'u eati¡;f"Jcha al interesado, por la Administración espe-
cial de Hacienda de Navarra, desda el dia.1.° del mes actual,
liguiente al de su baja en.el Ejército.
De real orden lo di~o á V. E. para.u conocimiente y
demás efecto!. Diol guarde á V. E. mucho! año.. Madrid
23 de junio de 1902.
Señor C&pittrii ~nera1 d. Norte.
Excmo. Sr.: .vista la instancia que V. E. cunó á este
l Ministerio, con su oficio de 14 de abril último, promovidaI por el soldado, licenciado, Andrél Vera Royo, en súplica
Ide relief y abono, fuera de filas, de la pensión memlUal de2'50 pe~et.8, anf)xa á una cruz dél Mérito Militar con di¡;tin.
tivo rojo que pOllee, el Rey (q. D. g.), se ha servido acceder
á los deseos del recurrente y disponer que la referida pensión
le sea l'!llt:sfecha por la Delegación de Hacienda de Zllragollt,
delde el dia 1.0 de marzo de 1898, mea siguiente al de liU
baja en elltjército.I De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
1más efectos. Dios guatde • V. lG. muehoa año3. M~drid
~ 23 de junio de 1902.
WlSYLEB
lelar Oapit". leneral d. Ara&ón.
Excmo. Sr.: Vi..ta lA instancia que V. E. cUfeó á ellta
Minillterio,. con su oficio dé 22 de mayo último, promovida
por el guardia !'egundo del batallón de Orden Público de la
Habana, licenciMo, José Cortón Mozoy, en súplica de reJief
y abonQ, f\l(1r& de fi.:a.s, de la pensión mensual d~ 2'50 pef!e~
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l!l1 Jefe de 1& S.aci6n,
Enrifli16 ()orU,
P.-
~aa, anexa á una oruz del Mérito Militar con di8tintivo rojo i ficarse e121 de julio próximo en el citado cuerpo, lo soUci.
que pose.e, el Rey (q. D. g.), Me ha. servido acced~r a los de-I tarÁn del jde del milmo hasta el.día 18 del expresado mes;
SilOS del recurrente, y disponer qne la referida pensión le sea debiendo tener presente'para la admisión, lo prevenido en la
latisfecha, por la Pagaduria de la'Dirección general de Clalles real orden de 17 de noviembre de 18~2 (C. L. núm. 371),
Pallivas, desde el dia 1.0 demal'zo' próximo pasatlo, mes ei· Madrid 23 de junio de 1902.
guiente al de su baja en el'Ejército. '
De real orden lo digo a V. E. para iU conocimiento y
demás eft'ctos. Píoa cuarde á y. E. mU6hol años. Ma.drid'
23 de junio de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Ca.tilla,la Nueva. SECOIÓN DI AUTÍLLElÚA'
DESTINOS
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de 1& Subseoreb.ria. '1 Seooiones de este Uinisterlo '1 ae
lal Direcoiones generales. '
En "ieta. del resultado de las oposioiol1el celebradas en la
fábrica de Trubia., nombro obrerol aventajadolil d. segunda
claF.e electricilitas, con el sueldo anual de 1.000 pesetas, á loa
aspirant€s que le inoluyen en la siguiente relaoión, con des·
tino á las dependencias que en la milima se expreean.
Dioa guard,e á V. •• muchos años; Madrid 23 de junio
de 1902.
SECCIÓN DE m:rAN'rEllfA
DOOUMENTACIÓN
El Jefe de 1& Se001ÓB,
Bam6n Fonsde'IJiela
Heier •.-.
Cit'culcn'. Los cuerpol á qU& pertenecieran en la Penín·
sula, antes de s~ destino ~ Cuba, 10Sl!oldadoi Jaime lIoix Es-
eolá, Joaquín Ortíz Soler y José Pagel Martí, se lervirán re-
, mitir Bua filiaciones originales ála Comisión liquidadora del
primer batallón del regimiento Iüfanteria de Zaragoza nú-
mero 11, dando ti. la vez cuenta á esta Sección al verificarlo.
Madrid 23 de junio de 1902.
111 Jefed. 111.11ecolón,
ltinngue Q()rtfa
VACANTES
Vaca.nte la plaza de músico ~ayor del batallón Cazado-
res de las Nans núm. lO, y debiendo proveerSdi con arreglo
á las disposiciones contenidas fn la real orden de 20 de.bril
d01894 (D. O. núm. 88), ,los allpirantes que, reuniendo las
condiciones que en la misma se exigen, deseen tomar parte
en 10$ ejercicioa de oposición que para cubrirla han de veri·
Excmos. Señores Capitanea generales de la Eegunda y teroera
regiones y de lal islas Baleares, Comandante general di
Ceuta y Ordenador de pagoa de Guerra.
Relación que le ,ita
Francisco IldE'fonllO ExpósitG, obrero filiado de lA segunda
compañia) afecta al parque de Cádiz, al mismo de phm.
tilla.
José Madera Fernández, operarilt eventual de la fábrIca da
Trubia) al parque de Cartllgen&.
Luis Fernández Gl!orcia, operario eventual de la fábrica de
Trubia, al parque di Ciuta.
José López Coalla, operario 6nntual da la fábrica de Trubia,
81 pllrque de Ma,hón.
Madrid 23 ae junio de 1902. ]i'onsdeviela
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